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Southern Illinois University/March, 1973 
Opening the SIU 
Chicago Information Office 
Honorable & Mentionable . . . 
President  David  Derge  wielded  the  scissors  as Southern  Illinois  Uni­
versity  at  Carbondale  formally  opened  a  Chicago  information  office  in 
mid  February.  Dr. Derge snipped  a  red  ribbon  at the  office's sixth  floor 
reception area in  the Six Twenty Five Building  (625 N. Michigan Ave.). 
"This communications center will  serve as a device  to convey informa­
tion  to  prospective  students,  parents,  alumni,  the  media  and  other 
friends of SIU in the Chicago area," Derge said. 
"A  large  portion  of  our  student  body  comes  from  the Chicago  area, 
and we are  convinced  that  by  opening  this office,  we will  be  better able 
to serve those students and their parents." 
SIU Alumni Association  President Ted Taylor  traveled from  his home 
in Washington, D.C.  to attend  the opening,  and said  it was "long over­
due and absolutely necessary." 
Taylor, a  1944 SIU graduate,  thought the convenience of  an informa­
tion  center  in  an  area  representing  nearly  a  third  of  all  SIU's in­state 
students will be its most attractive feature. 
"It's going  to be  a lot  better for  students, prospective  students or  par­
ents to  be able  to make  instant contact with University  people here  than 
to  drive  all  the  way  to  southern  Illinois  or  wait  a  day  or  two  for  a 
letter," Taylor said.  "When I  went to school,  there probably weren't 100 
students enrolled  from Chicago. That's not  true anymore.  I'm very  glad 
to see this office open." 
James  Fenton,  an  assistant  admissions  director  who works out  of  the 
Chicago office,  said  the Michigan  Boulevard  center  already  has made  a 
hit  with  the  high  school  and  junior  college  counselors in  Cook  County. 
"Everyone I've  talked to says it's a fantastic  idea," Fenton said. "They 
like  the  fact  that  they  can  get  up­to­the­minute  information  on  SIU­C 
right  here at  their  doorstep.  It's going  to  be good  for student  recruiting, 
and counselors are the key to that." 
The  office  has  been  doing  business  since  January,  even  though  the 
formalities  weren't  observed  until  February. Administrative  teams  from 
the  SIU  Schools  of  Law  and  Medicine  have  been  using  the  office  for 
counseling  discussions with  Chicago area  junior  college  and  high  school 
representatives,  and  a  student  teacher  director  from  the  Carbondale 
campus  called  in  trainees  for  seminars  when  they  were  pulled  out  of 
their Chicago classroom duties by a teachers' strike. 
Calls  for  information  about  SIU­C  have  been  coming  in  regularly 
since the  office opened,  according to Bernard O'Connor, public informa­
tion  officer.  But  it  may  take  awhile  before  the identity  of  the  telephone 
listing—SIU—is fully  established. 
"A  man  phoned  the  other  day  looking  for  a  job,"  O'Connor  said. 
"He thought we were the Seaman's International Union." 
Pictured  on  the cover,  front  row from  left, are  Bernard O'Connor,  public informa­
tion  officer  for  the  Chicago  office,  David  Derge,  president  of  SIU  at  Carbondale, 
Ted  Taylor,  president  of  the  SIU  Alumni  Association, Wayman  Presley,  southern 
Illinois businessman, and Mrs. David Derge. 
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'Can somebody help me please?' is a request heard often in 
the Ombudspersons Office on the SIU campus. Undergraduates, 
graduate students, faculty and staff alike are frequenting the office in 
ever­increasing numbers as they find themselves victims of inconsistent 
or rigidly inflexible administration of  rules and policies which govern 
campus constituents. The story of ombudsing at SIU starts on page 4. 
Basketball­SIU Style means pom­pom girls, 
cheerleaders with soul, maroon and white streamers, coke 
and popcorn, puns from the Saluki Loyalists, a band with 
lots of class, a team with lots of talent and a coach with 
lots of hope. See page 8. 
The SIU Merchandise Center on the back inside cover offers 
you chairs, t­shirts, playing cards and a new item—glasses—from the 
Alumni Association. Different products will be added as they become 
available, so be sure and watch Alumnus for new items. 
Also in this issue:  Great Teacher, page  2/1973 Great Teacher Ballot, page 3/News of  the Cam­
pus,  page 10/Alumni Book  Club,  page 12/ The Alumni Association, page 16/Deadline Sports, 
page 17/Alumni,  here,  there . . .  page 20. 
1972  Great Teacher Title 
Belongs  to Anna Carol  Fults 
"A good  teacher has  the ability  to 
inspire and motivate people. You can 
lead  a  horse  to  water  and  you  can 
make him  drink  if  you salt  him well 
enough first.  It's  the  salting  process 
that's  important,"  says  Anna  Carol 
Fults,  professor  of  home  economics 
and  recipient of  the SIU at Carbon­
dale  Alumni  Association's  1972 
Great  Teacher  award. 
A native of  Tracy City, Tenn. and 
a  20­year  alumna  of  SIU's  home 
economics  faculty,  Dr.  Fults  was 
chosen  by secret  balloting of  the As­
sociation's  membership.  She  was 
honored  as  the  Carbondale  campus 
13 th Great  Teacher at  the climax of 
the Alumni  Day banquet  last June. 
"If  you  inspire  a  student,"  she 
says,  "he will  do far more  than ever 
required  of  him.  Of  course,  the 
teacher  must  be  competent  in  his 
subject matter, goals and  philosophy. 
Nobody  is  competent  in  everything, 
however, and  if  teaching is  to be  the 
cooperative  process  it should  be,  the 
teacher  learns  along  with  the  stu­
dents. We're  all in  this together." 
Dr.  Fults  feels  that  students  have 
changed  since she  started  teaching. 
"It  may  be  the  affluence  under 
which  today's  students  have  been 
reared.  They  aren't  as  creative  in 
their ways of  approaching teaching," 
she says.  "They haven't  had  to cope 
with  as  much  while  growing  up,  so 
they can't  cope  with  as much  now." 
Questioned about the  large under­
graduate  lecture  sections,  Dr.  Fults 
agreed  that  they are  a problem. 
"The  dynamics  of  learning  are 
really  in  the  teacher­pupil  relation­
ship  and  when  the  student  gets  so 
far  removed  from  the  teacher,  I 
think  you've  lost  the  dynamics.  If 
you're  teaching  100  students,  you 
can't  possibly  have  a  relationship 
where  everyone  is  participating in  a 
learning process. 
Being chairman of  the department 
of  home  economics  education,  Dr. 
Fults is  involved  in  the restructuring 
of  the  School  of  Home  Economics. 
All  departments  within  the  School 
except  education,  will  be  realigned 
under  the  new  College  of  Human 
Resources.  Home  economics  educa­
tion  will  move  into  the  College  of 
Education. 
"The College of Human Resources 
was  conceived  to  deal  with  the 
quality  of  human  life  and  that's 
what  home  economics  is  all  about," 
says  Dr.  Fults,  "so  it  didn't  seem 
appropriate  to  have  a college  and  a 
school  dedicated  to  the  same  thing. 
"Our  department  will  probably 
go  into career  education, when  that 
is  organized,  where  all  the  various 
vocational  educational  units—busi­
ness education, agriculture education, 
occupational  education,  etc.  will  be 
housed.  The  higher  board  and  the 
University  have  said  that  those 
groups that are the  most alike should 
be  together—I  guess  it's  more  eco­
nomical  and  they can  work  together 
more  readily." 
As a personal  teaching philosophy, 
she  has  a simple  motto:  "Teaching 
Is Immortal." 
"What it  means actually,"  she ex­
plains,  "is  that  a  teacher  influences 
someone  and  that  someone  teaches 
and  influences  someone  else  and  it 
just  goes  on  and  on.  Teaching  is  a 
tremendous opportunity  to positively 
influence  the  lives of  other  people." 
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1973 
Great 
Teacher 
Ballot 
All living faculty members, 
active or retired, are eligi-
ble  for  the  Great  Teacher 
Award, except  previous re-
cipients. 
Previous 
Great 
Teachers 
DOUGLAS E. LAWSON, 1960 
E. G. LENTZ, 1961 
THOMAS E. CASSIDY, 1962 
GEORGIA WINN, 1963 
ROBERT D. FANER, 1964 
CLAUDE COLEMAN, 1965 
JAMES W. NECKERS, 1966 
KENNETH A. VANLENTE, 1967 
DOROTHY DAVIES, 1968 
TED RAGSDALE, 1969 
RANDALL NELSON, 1970 
RAYMOND RAINBOW, 1971 
ANNA CAROL FULTS, 1972 
Members  of  the  SIU  Alumni  As­
sociation  have  annually,  since  1960, 
chosen  the  Great  Teacher  of  the 
year—an  honor  which  carries  with 
it a $1,000 cash prize. 
Again  this  year,  a  living  member 
of  the  faculty—either  active  or  re­
tired—will  be  honored  for outstand­
ing  classroom  teaching.  This  is  your 
invitation,  as  a member  of  the  SIU 
Alumni Association,  to  join  in selec­
tion  of  the Great  Teacher  for  1973. 
Your  Great  Teacher  ballot  is  in­
cluded  in  this  issue,  in  the  form  of 
a  postpaid  return  envelope  inserted 
behind  the  covers.  Magazines  ad­
dressed  to husbands  and wives  hold­
ing  family  membership  should  con­
tain two  envelopes. 
Because  members  of  the  Associa­
tion  are  the  only  people  eligible  to 
vote,  the  relatively  small  number  of 
copies going  to non­members  do not 
contain  the specially  inserted  ballots. 
This  is  the  total  extent  of  the 
Great Teacher mailing. There will be 
no  other material. 
To vote,  simply  remove  the  ballot 
envelope  from  the  magazine,  list 
your  choices  for  the  1973  Great 
Teacher  in  the space  indicated, seal 
and  mail.  Remember,  deadline  for 
receipt  of  ballots  is  Monday,  May 
14. 
In  completing  your  ballot,  please 
list  three  Great  Teacher  choices  in 
order  of  preference.  Include  a  brief 
statement  supporting  each  choice. 
Keep  in  mind  that  the  Great 
Teacher  Award  is  bestowed  in  trib­
ute  to  exceptional  classroom  per­
formance.  Other  things—such  as 
research  and  administrative  accom­
plishments—should  not  be  con­
sidered. 
Campaigning  on  behalf  of  any 
candidate  is  strictly  forbidden  by 
Alumni Association  rules. Such prac­
tice,  with  or  without  the  teacher's 
knowledge,  will  disqualify  a  candi­
date. Your personal  choice is desired. 
The  Award  is  financed—as  it 
should  be—by  contributions  from 
alumni.  If  you  wish  to  contribute 
please enclose  your check  payable to 
the SIU  Alumni Association  in  your 
ballot  envelope. 
Please  vote  whether  or  not  you 
contribute  to  the  cash  award.  But 
your  gift,  large  or  small,  will  help 
continue  the Great  Teacher  Award. 
The Great Teacher Award  will be 
bestowed  upon  the  fourteenth  Car­
bondale  recipient  at  the  annual 
Alumni Day banquet,  Saturday eve­
ning,  June  9.  Until  that  time, 
identity  of  the  1973  Great  Teacher 
will  not be disclosed. 
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"I Don't Know Whether You'll Be Able 
To Help Me Either, But.. 
Right smack in the middle of  the SIU campus in one 
of  the last of  the drab brown Chautauqua housing and 
office barracks sits an office with two helpful people, 
one smiling secretary and a bunch of  people with 
problems. 
Commonly known as the ombudspersons office, it is 
the last resort for many who have tried "all possible 
ways to resolve this situation." 
There's a little poem by Ric Masten on the front 
door of  this unpretentious place which makes you feel 
like the people inside really  understand your situation 
even before you've had a chance to spill out your 
frustrations to them. It goes, in part, like this: 
put me in your human eye 
come  taste 
the bitter  tears 
that I cry 
touch  me 
with your human hand 
hear me with your ear 
but notice me 
damn  you 
notice  me 
i'm  here 
we can't  be 
bothered  now 
the distant voices said 
when i'd  come 
to share 
the butterfly i  found 
and i'd  look 
up 
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'I don't make a student fill out anything here 
—I feel like he has to fill out enough stuff all 
over campus." 
into the  nostrils 
of  the faces 
overhead 
and i never caught 
the giant 
lookin'  down 
Kris Haedrich and Marcus Jones, both SIU graduates 
and both in  their late twenties, are SIU's 
ombudspersons. They listen, mediate and try to resolve 
numerous problems for students, faculty and staff 
members of  this University. They are not always 
completely successful, although that truly seems to be 
the exception rather than the rule. People with problems 
are nothing new to them. 
For instance, a severely handicapped student was 
stymied in trying to help himself as best as he knew 
how. It was necessary for him to check 12 or 13 books 
out of the library in order to work on a paper in his 
dorm room. To accomplish the transportation of these 
books from the library to his dorm, he was forced to 
impose on a friend for help. When it came time to 
renew these books,  the student was faced with the 
transportation problem all over again. Being  reasonably 
intelligent, it occurred to him that the renewal process 
involved only the cards in the books and his I.D. card. 
He therefore stopped by the library to request that he 
be allowed to bring  just the cards. His appeal was 
refused. When he asked why, he was told, "That's our 
policy." 
A student received her grade slip for spring quarter 
in late summer because of a mix­up in addresses. She 
felt that one of the grades must  be a mistake, so she 
went to the department to check on it only to find that 
the instructor in question had returned  to his native 
country and left no records behind. The student was 
told  nothing could be done. 
A faculty member was forced to drive his wife's car 
to work when his own, which exhibits the required 
University parking sticker, would not start. In an 
attempt to cover himself, the faculty member did 
display an official parking permit in the rear window of 
his wife's car when he parked it on campus. 
Nevertheless, he got a ticket which he appealed and was 
denied. He further appealed it and was repeatedly 
denied. When he questioned a member of  the appeals 
board, he was told, "We generally don't approve these 
types of  appeals—that's our policy." 
A young man came to the ombudspersons office with 
a frustrating situation. "I was trying to register and 
after standing in all those lines, I got  to one station and 
they told me  I couldn't complete registering because 
there was a bursar's hold on my registration. I said, 
'What for?', and was told they didn't know—I would 
have to talk to the bursar about  that. At the Bursar's 
Office, I was told  the hold was from Textbook Service. 
Again I said, 'What for?', and was told  I would have 
to ask Textbook Service about  that. I explained that I 
was trying to get registered and  that I had run across 
the book that must  be in question just  the day before 
in unpacking and that I would  return it, but that I 
wanted to complete registration  today. I was told that 
if  I wanted to go ahead and  pay the fine  ($12.00)  I 
would be given a hold clearance so  I could finish 
registering and then when I took the book to textbook 
rental with my receipt from  the bursar, the money would 
be refunded. So that's what I did; but the people at 
Textbook Service said there was no way they could 
refund my money. Is there anything I can do?" 
These are only a few of the many problems that 
people in the University community are faced with 
today. When they experience these  problems, they have 
not only an outlet for their anger and frustration, but 
also some people to turn to who specialize in 
"straightening ­things out." 
The Ombudspersons Office at SIU was officially 
established at the beginning of  the fall quarter in 1969. 
Organization of  the office was due largely to the efforts 
of  the Campus Faculty Sub­Council and a five­person 
Ombudsperson Advisory Panel was appointed to act as 
the administrative body when the office was formed. 
Originally the office was staffed with one full­time 
ombudswoman, but during the three years since its 
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conception, a second full­time position was created  to 
meet the needs of  the University community it serves. 
The word "om­buds­man" had its origins in a 
primitive legal order. In the decentralized governments 
of  the Germanic tribes, it referred to a fine collector. 
Using the ombudsman as a fact­finder and mediator 
between citizens and their government came into 
existence centuries ago in Sweden. In the past fifty 
years, variations of  the ombudsman have been used in 
at least seven other countries, including the United 
States. 
The first attempt to adapt the ombudsman concept 
to higher education was in 1965 at Simon Frazer 
University in Vancouver, British Columbia, Canada. A 
year later, in 1966, Eastern Montana College in Billings 
became the first U.S. campus to experiment with such 
an office. Since then, approximately 200 colleges and 
universities have established some form of an 
ombudsman service on their campuses. 
At SIU, the ombudspersons have found that problems 
and complaints coming into the office seem to fall into 
several main categories of  origin: 1)  a breakdown in 
communications; 2)  individual circumstances for which 
there are no established channels of  resolution; 3) 
dissatisfaction with existing conditions, no apparent 
procedure by which to make dissatisfaction known; 4) 
rigid, harsh and  inflexible administration of  rules and 
policies; and 5)  lack of  experience or naivete. 
Kris feels very strongly that a breakdown in 
communications is the root of most problems coming 
into her  office. 
"It has become obvious to me," she says, "that in this 
large bureaucratic structure, as my secretary so aptly 
puts it, 'the right hand doesn't  know what the left is 
doing most of  the time, and sometimes not even the 
right knows what the right is doing.' 
"Also," she continues, "On any given day, I have 
become aware of  the fact that dozens of people 
(especially students)  are herded from one office to 
another by those who conveniently choose to pass the 
notorious  buck." 
Concerning the rigidity of  rules, she emphasizes, 
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"Sometimes people have an attitude toward rules and 
policies that is so rigid  and inflexible that individuals 
feel as if  there is no room for them anymore. People 
come to me and say, 'I know that's what the rule is, but 
this and this and  this happened to me and I simply 
could not fit my life  around that rule; and now they're 
trying to tell me that  I have to suffer this and this and 
this consequences.' If  we have a policy that is generally 
good but doesn't always fit special cases,  then we should 
deal with the special cases in a flexible manner." 
The two ombudspersons function independently, 
handling cases as they come in, either on a walk­in 
basis or by appointment. "You need personal skill in 
dealing with other people," says Kris, "so we work 
separately." 
People seeking advice are given the option to choose 
which ombudsperson they wish  to see if  they have a 
preference; otherwise the flow of traffic  is directed by 
the secretary to the ombudsperson who is, or first comes, 
available. 
Each ombudsperson treats her or his case load 
"People come to me and say,'I know that's what the rule is, 
but this and this and this happened to me and I simply 
could not fit my life around that rule; and now they're 
trying to tell me that I have to suffer this and this and this 
consequences.' If we have a policy that is generally good but 
doesn't always fit special cases, then we should deal with 
the special cases in a flexible manner." 
exclusively, keeping personal  records of each contact 
according to individual need. All cases are completely 
confidential. 
When a person comes into the office, he or she is 
usually frustrated or angry and ready to tell what the 
problem  is. 
"As he tells me what the problem is," says Kris, "I 
start formulating in my mind what kinds of  information 
I need from him  to work on the problem. Then I take 
a case report sheet and fill it out myself. I don't make 
a student fill out anything here—I feel like he has to 
fill out enough stuff all over campus. You know, fill 
this out, fill that out, write this down, write that down, 
eat this, don't eat that. I just let him sit and talk." 
The ombudspersons try to get both sides of  the story, 
put them together  with their homework  (checking rules 
and regulations, looking through records, consulting 
with people)  and then try to come up with what seems 
like some viable alternatives. 
A complete record of  every action taken on every 
problem—every phone call, every meeting, etc.—is 
kept by  the ombudspersons. 
"I have been repeatedly asked," says Kris, "if I am 
often confronted with  irrelevant or ridiculous problems 
and complaints which really have no merit at all, and 
if  so, what I do in such cases. I can't really answer this 
question because I refuse  to make value judgments 
about another human being's concerns. It is my belief 
that no one who takes the time and trouble to bring his 
or her concern to my office could feel that it is irrelevant 
or ridiculous. But obviously those who ask this question 
must not be of  the same opinions; and I would guess 
that it is probably from their offices and classrooms that 
my clients come." 
Both of  the ombudspersons make referrals when the 
situation calls for someone more specialized to handle 
the problem. They usually call and arrange this meeting. 
"I don't want them to feel like they  just came here to 
get sent someplace else, so I set it up," says Kris. 
Some problems brought into the office can be handled 
in a matter of minutes, others take days, weeks and 
some even months, depending on the complexity of the 
situation. 
According to statistics released by the office, 
undergraduate students visit the ombudspersons more 
than any other group of  the University community, 
although graduate students, faculty and staff  bring their 
problems to the office too. 
"The majority of students that came to see me during 
the last two quarters," said Marcus, "were black or 
nonwhite. The black American student population 
frequented my office more than any other racial or 
ethnic group." 
In comparison to last year, the number of students 
visiting the office is about the same. But with total 
enrollment down about 2,000, this is indicative of 
increasing use of  the office. 
Kris and Marcus feel that sometimes just lending a 
sympathetic ear in a moment of frustration or 
desperation or taking the time to offer a reasonable 
explanation or presenting the other side of  the coin so 
that a new understanding can foster acceptance of what 
was thought to be an intolerable situation are solutions 
in  themselves. 
Perhaps Kris summed up their jobs best when she 
said, "I am hired by the University to assist that 
bureaucracy in monitoring its  performance insofar as the 
dignity and uniqueness of  the individuals it deals with 
are  concerned." 
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Enrollments in Illinois 
For  the first  time  in  20  years,  the 
percentage of  college age  persons en­
rolled  in  Illinois colleges  and univer­
sities dropped  slightly in  1972, mem­
bers  of  the  SIU  Board  of  Trustees 
were told  by Edward  Flentje, deputy 
chief  of  the  Board  staff,  from  a  re­
port  prepared  by  the staff. 
While  the  drop  to  61.3  per  cent 
was only fractional, Flentje said most 
educational  planners had  expected  a 
steady increase to the year 2000, with 
a  top  of  80  per  cent  attendance  by 
that  time. 
News 
of  the 
Campus 
In  Illinois,  the  rate  of  enrollment 
increase  in  1972  was  2.3  per  cent 
instead  of  the  3.5  projected  for  the 
148 campuses  in  the state, and  69 of 
these,  including  SIU,  showed  de­
clines.  Public  junior  colleges,  how­
ever, had  an 8.6  per cent  headcount 
increase  in  total  enrollment  and  for 
the first time jumped  ahead of  public 
senior  institutions,  which  showed  a 
decrease  of  0.7  per  cent.  In  num­
bers,  the  statewide  increase  was 
10,767, bringing the total  to 489,000. 
In public  senior  universities,  there 
was  a  drop  this  past  fall  of  509  at 
the  undergraduate  level,  where  a 
4,300  increase  had  been  projected. 
The  drop  was  attributed  to  com­
munity  college  expansion  and  a 
smaller  number  of  transfers  from 
junior colleges  than had  been antici­
pated.  All  state  university  systems 
showed  losses  this  year  at  the  lower 
division  level  with  the  exception  of 
the  University of  Illinois,  where  the 
increase was  4.9  per cent. The U. of 
I.  campus  at  Urbana  showed  the 
greatest  increase  but  did  not  com­
pletely  regain  the  losses  of  1971, 
Flentje  reported. 
Noting  that  SIU  System  enroll­
ment  had  almost  tripled  between 
1960  and  1970,  when  the  total 
reached  37,543,  the  report  indicated 
that  the  total  for  1972  had  dropped 
to 32,184, with 20,349  at Carbondale 
and  11,835 at  Edwardsville. 
New Scholarships 
Southern  Illinois  University  at 
Carbondale is  stepping up a scholar­
ship  program  to  attract  top  high 
school graduates in  Illinois. 
SlU­Carbondale  President  David 
R.  Derge  has  announced  that  start­
ing  in  the  fall  the  University  will 
offer 210 awards to  the highest­rank­
ing  high  school seniors  on  the list  of 
Illinois  State  Scholars.  The  list  in­
cluded  15,200  students as  of  Nov.  1 
and  SlU­Carbondale  has  asked  500 
of  them  to  compete  for  the  new 
awards. 
Derge  said  10  of  the  SIU­C 
scholarships  will  be  four­year  "full 
ride"  awards  covering  tuition,  fees, 
room and  board. They are valued  at 
Ivan  Elliott,  Jr.  of  Carmi  has  been 
elected  chairman  of  the  Southern  Illi­
nois  University  Board  of  Trustees. 
Elliott,  the  retiring  vice  chairman,  was 
elected  after  Chairman  Harold  Fischer 
of  Granite City withdrew as a candidate 
for  re­election.  Fischer  was elected  vice 
chairman. Re­elected secretary was Mar­
tin  Van  Brown  of  Carbondale. 
$1,800  per  year. 
Another  group of  75  selected  stu­
dents  will  be  offered  tuition­fee 
scholarships  worth  approximately 
$600  a  year  for  the  full  length  of 
winners' undergraduate  education. 
A  third  group of  125 winners  will 
get  guaranteed  campus  jobs  provid­
ing money  to cover  room and  board 
in  a  campus  residence  hall.  Recipi­
ents will be  required to  work a mini­
mum of  20 hours a week. 
Derge  said  scholarship  winners 
must  maintain  4.25  overall  grade 
point  averages  (on  a  5.0  scale)  to 
keep  their  awards. 
Admissions  Director  Jerre  Pfaff 
said  a  testing  program  is  being  de­
signed  by  SIU's  Counseling  and 
Testing Center and  test dates will  be 
announced later. 
It's the second major new scholar­
ship program  launched  by SlU­Car­
bondale  this school  year.  The  Presi­
dent's  Scholars  office  in  September 
offered  10  four­year  and  20  one­
year tuition awards to leading scorers 
on  nationwide  college  board  exami­
nations and Illinois students with  top 
10  per  cent scores  on  the  American 
College  Test. 
Utilizing Biofeedback 
Are  you  nervous,  tense?  Do  you 
suffer  from  migraines,  asthma,  a 
spastic  colon?  Ulcers?  Flives? These 
symptoms  are  among  many  which 
may  be  psychosomatic  in  origin,  ac­
cording  to Dr.  Terry  Travis,  associ­
ate  professor  of  psychiatry  at  the 
Southern  Illinois University­Carbon­
dale  School  of  Medicine  in  Spring­
field,  who  foresees  a method  for  re­
lieving  sufferers  dragged  down  by 
these  symptoms  of  tension.  He  is 
engaged  in a  relatively new  research 
field  utilizing  biofeedback, a  method 
by  which  a  bodily  process  is  moni­
tored  through  the  use  of  an  elec­
tronic  device. 
Processes monitored  are those over 
which  people  usually  have  no  con­
trol or awareness,  such as  heart rate, 
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blood  pressure,  muscle  tension,  or 
brain waves. This information is then 
given  back  to  the  subject  through 
the  use  of  signals such  as a  light  or 
a  tone. 
Dr.  Travis came  to SIU  Medical 
School from  the University  of  Iowa, 
where  he  began  research  examining 
specific brain  waves known  as alpha 
waves  using  the  biofeedback  tech­
nique.  The  alpha  waves  were  so 
named  because  they  were  the first 
brain  waves  to  be  isolated  by  elec­
tronic  means.  The  results  of  earlier 
studies  showed  that  these  waves, 
more often  than  not, were  produced 
by  people  who  were  in  a  relaxed 
state. 
The  relationship  between  alpha 
waves  and  relaxation  was  again 
shown  when  a  group  of  scientists 
tested  several  Asian  meditators  with 
a  brain  wave  machine  and  dis­
covered  that  while  in  meditative 
states  these  men  produced  a  con­
siderable amount  of  alpha. 
This finding  led  to  many  ques­
tions. For  example, if  the production 
of  alpha  can  be  controlled,  can 
people learn  to relax without  the use 
of  artificial  means,  such  as  drugs or 
alcohol?  Is  this  the  "natural"  high 
that mankind  is seeking? 
The  answers  are  neither  simple 
nor immediately  forthcoming. 
Initial experiments to see  if  people 
can be  taught to increase  their, alpha 
production  and  how  they  feel  while 
producing it  are still  underway. The 
person  is  hooked  up  to  the  biofeed­
back  monitor  and  told  to  try  to 
produce  a  signal,  which  may  be 
either a  light or  a  tone. The  subject 
may  or  may  not  be  told  that  alpha 
production  initiates  the signal.  He is 
asked  to try  to keep  the light,  or the 
tone,  on  as  much  as  possible. 
When  the session  is  over,  the per­
son  is  asked  how  he  felt  when  the 
signal  was  on.  In  previous  studies 
several of  the subjects were surprised 
to  have  found  themselves  having  a 
very positive,  pleasurable experience, 
many  comparing  their  sensations  to 
a  "high"  similar  to  that  produced 
by  various  drugs  or  alcohol.  Other 
subjects,  however,  found  the experi­
ence  neutral,  or  even  negative. 
The next step  was to  try to  isolate 
what the  subjects did  to produce  the 
alpha.  This  is  no  easy  task,  and  as 
yet  no conclusions  have been  drawn. 
It  is  known  that  more  alpha  is 
produced with eyes  closed  than with 
eyes  open.  It  seems  also  to  occur 
when  the subject  has a  blank  mind, 
and is  not concentrating on anything 
in  particular.  Many  of  the  subjects 
could  not  pinpoint  what  it  was  that 
they did  to produce the  alpha. How­
ever,  most  of  the  subjects were  able 
to increase their production of  alpha. 
Now  comes  the  most  important 
question of all:  how can these studies 
be  applied  to  those  of  us  who  are 
suffering  from  the  varied  conse­
quences  of  tension?  Again,  the 
answer  is  not  clear.  Dr.  Travis  pre­
dicts the biofeedback method may be 
developed  as  another  tool  of  the 
psychiatrist  to  help  his  distressed 
patient.  Where  drugs  or  counseling 
may  be  the  "answer"  for  some 
people,  this  technique,  whereby  you 
learn  to  control  a  part  of  your  own 
body, may work for others. 
Some researchers  predict a time in 
the not­so­distant  future when  alpha 
bottles  will  line  the  streets  and 
people  can  enter  and  hook  up  to 
them  whenever  they  want  to  relax. 
Dr.  Travis  is  not  so  gung­ho  in  his 
predictions,  however.  Though  he  is 
enthusiastic  about  his  research,  he 
feels  there  are  many  unanswered 
questions  concerning  the  eventual 
applications  of  control  of  alpha 
production. 
School Replaces VTI 
The  SIU  Board  of  Trustees  has 
acted  to establish  a School  of  Tech­
nical Careers to assume the redefined 
role  of  the  Vocational­Technical 
Institute at SIU  at Carbondale. 
Associate­degree  programs  and 
third­year  post­associate  specialities 
and  related  courses currently offered 
by  VTI  have  been  assigned  to  four 
major divisions  in  the  new school. 
Only  those  VTI  programs  which 
meet  Illinois  Board  of  Higher  Edu­
cation guidelines for  inclusion on  the 
university  level  have  been  carried 
over  into  the  new  School  of  Tech­
nical  Careers,  according  to  Dean 
Arden  Pratt. 
The Division of  Allied  Health and 
Public Services  includes programs  in 
correctional  services,  dental  hygiene, 
dental  laboratory  technology,  law 
enforcement,  mortuary  science  and 
funeral service, and  physical  therapy 
assistant. 
The  Division  of  Applied  Tech­
nologies  administers  programs  in 
architectural  technology,  automotive 
technology,  construction  technology 
(both building and  civil), electronics 
technology,  and  tool  and  manufac­
turing  technology  (numerical  con­
trol ). 
Aviation  technology  and  avionics 
technology  are  included  in  the  Di­
vision  of  Aviation  Technologies. 
Contained  in  the  Division  of 
Graphic  Communications  are  pro­
grams in  commercial graphics  (both 
design  and  production),  electronic 
data  processing,  media  technology 
(library  assistant),  and  secretarial 
and office specialities. 
Assignment  of  programs  in  the 
divisions  was  based  on  similarity  in 
goals, curricula, equipment, facilities, 
potential  new  associate  degree  pro­
gram  areas,  projected  interrelation­
ship  of  programs,  and  proximity 
after  relocation  to  the  Carbondale 
campus, Pratt  said. The new  organi­
zation will  take effect July  1. 
Enrollment  in  the  19  associate­
degree programs assigned  to the new 
School  was  up  7.8  per cent  to 1,219 
students  winter  term,  compared  to 
the  same  term  in  1972. 
Eight  programs  formerly  offered 
through  VTI  were  phased  out  in 
1972  in response  to IBHE  guidelines 
eliminating studies which  are readily 
available  in  community  colleges. 
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books at 20% off the published price! 
It's only one way you'll benefit from belonging to the SIU 
Alumni Association. 
For  those  of  you  who  have  been 
awaiting the release of Land  Between 
the  Rivers, we  thank  you  for  your 
patience  and  understanding  in  this 
delay.  The  book  has  encountered 
numerous printing problems, but  ad­
vance  proofs  indicate  the  quality  of 
both  text  and  pictures  will  be  out­
standing. Also  we are able  to inform 
you  that  all  copies  ordered  thus far 
will  be  personally  autographed  by 
all three authors. 
For  those of  you  who still  haven't 
ordered this  book, we urge you  to do 
so  now.  All  copies  ordered  before 
May  1  will  be  autographed  and  all 
will  sell  to  alumni  members  at  $10 
through  the  Association.  As  of  May 
1,  the  price  to  members  will  be 
$12.50  ($15 to non­members). Order 
yours  today! 
A Secret War: Americans in 
China, 1944-1945 
By Oliver J. Caldwell 
This  inside  story  of  American 
undercover activities in China during 
World  War  II  provides  unique  in­
sights  into  the  operations  of  Chiang 
Kai­shek's  secret  service.  Caldwell 
tells  his  story  not  only  for  historians 
and  government  leaders,  but  be­
cause  he  feels  that  the  "American 
people  should  know  how  disastrous 
U.S.  policy  in  East  Asia  has  been 
during this  century." The secret war 
described  in  the  book  is  the  clan­
destine  and  sometimes  brutal  strug­
gle  between  the  OSS  and  the 
dreaded  secret  police  headed  by  the 
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sinister  General  Tai  Li  and  the 
efforts of  a "third force"—the  Triad 
of  Chinese  secret  societies—which 
enlisted  Caldwell's  efforts  to  secure 
American  help  in ousting  Chiang. 
(cloth)  Regular  $5.95 
Member  $4.75 + .24  tax 
The First Freedom 
By Bryce Rucker 
This  book  is  a  substantially  docu­
mented  account  of  the  dangers 
threatening  all  mass  media  through 
monopoly,  chain  and  cross­media 
ownership  trends.  The  book  focuses 
particularly on  the appalling  lack  of 
diversity  of  voices  in  the  market­
place  of  ideas.  Rucker  provides  a 
brief  historical base for each medium 
and  service  discussed.  He  examines 
chain  and  monopoly  control  of  the 
print  and  broadcast  media,  the 
monopoly  influence  exerted  by  news 
services  and  feature  syndicates,  the 
problems  that  plague  broadcasting: 
the  rating  services,  payola  and 
plugola, the sorry conditions of  UHF 
television  and  FM  radio,  the 
stranglehold over  TV maintained  by 
the  networks,  domination  by  ad­
vertising,  community  antenna  tele­
vision  (CATV),  subscription  tele­
vision  (STV)  and  noncommercial 
television.  This  is  a  highly  valuable 
book, not  only for  those interested  in 
the  various  media,  but  for  every 
thinking, listening,  watching person. 
(paper)  Regular $2.85 
Member  $2.30 + .12  tax 
(cloth)  Regular $12.50 
Member $10.00 + .50  tax 
New Earth 
By Jack  Chen 
Illustrated by the Author 
Until  now,  very  little  firsthand  in­
formation  about  Communist  China 
has  been  available  in  this  country. 
Of  extraordinary  importance,  there­
fore, is the story of  an early collective 
farm  in  East  China's  Chekiang 
Province in  the 1949­56 period. The 
county  chronicled  in  this  book  is 
Hsinteng  County,  one  of  China's 
2,082  counties.  It  offers  a  typical 
example  of  the  cooperative  move­
ment  that  swept  the  Chinese  coun­
tryside  and  formed  the  basis  of  the 
Green  Revolution,  a  part  of  the 
overall  policy  drafted  by  Mao  Tse­
tung.  This  volume,  now  published 
for  the  first  time  in  America,  will 
provide  the  general  reader,  the  stu­
dent  and  the  China  specialist  with 
valuable  background  information 
which  will  broaden  the  understand­
ing of  today's China. 
(cloth)  Regular  $7.95 
Member  $6.35  f­ .32  tax 
Land Between the Rivers 
By  C.  William  Horrell,  Henry 
Dan Piper, John Voigt 
Lying  in  an  area  bordered  by  the 
Wabash, Ohio and Mississippi  rivers, 
the  Southern  Illinois  country  is  rich 
in  history,  folklore,  scenery  and 
natural  resources.  At about  the  lati­
tude  of  southern  Virginia,  and  ex­
tending from the  prairie farmland of 
central  Illinois  to  the  rugged  "Illi­
i 
nois  Ozarks,"  called  locally  the 
Shawnee Hills, the area is the natural 
terminal  boundary  for  hundreds  of 
plant  species  reaching  out  to  all 
points  of  the  compass.  It is  also  the 
oldest  and  more  sparsely  populated 
part  of  Illinois,  a  region  of  small 
towns and  independent  people,  typi­
cal of  the  vast mid­American  region 
of  which  it  is  a part—the  heartland 
of  the  U.S.A.—but  with  unique 
qualities,  features  and  attitudes 
which  the authors movingly  describe 
in  words  and  pictures.  In  black  and 
white,  as  well  as color  photographs, 
and  in  text,  the  book  portrays  the 
region's physical  features, its  history, 
its  people,  life  and  customs.  An  un­
common  portrayal  of  American  life 
in a distinctive  region,  the book  pro­
vides  a  memorable  journey  both  in 
time  and  place. 
(cloth)  Regular $12.50 
Member $10.00 ­)­ .50  tax 
Two Planets 
By Kurd  Lasswitz 
Translated by  Hans Rudnick 
This fascinating tale of  today, yester­
day  and  tomorrow  has  for  decades 
captured  the  imagination  of  Euro­
peans. The  Utopian  vision  and  tech­
nological  fantasy  of  Two  Planets 
has  undoubtedly  influenced  German 
astronautical  thought  as  well  as  the 
fancies of countless readers who have 
turned  from  its  pages  to gaze  at  the 
stars  and  dream  of  other  worlds.  In 
1897,  Kurd  Lasswitz,  mathematics 
teacher  and  philosopher,  published 
a  novel  about  man's first  encounter 
with  beings  from  another  planet. 
Lasswitz's Martians  differ little  from 
man  physically,  but  ethically  intel­
lectually,  scientifically  and  socially, 
they  are  the  prototype  of  the  ideal 
human  being.  The  story  revolves 
around a group  of  German scientists 
who,  when  seeking  the  North  Pole, 
come  upon  a  Martian  settlement 
there.  The  Martians  have  built  an 
artificial  island,  adapted  to  their 
needs,  above  which  hovers  their 
space  station,  a  giant  ring  such  as 
twentieth­century astronautical scien­
tists  have  seriously  speculated  upon. 
The  action  of  the  story  is  seen 
through  the  eyes  of  several  char­
acters,  both  Martian  and  human, 
and  is  drawn  together  by  the  love 
affair  between  a  beautiful  Martian 
girl  and  a member  of  the  exploring 
party. 
(cloth)  Regular $10.00 
Member  $8.00 + .40  tax 
The Origins of Civilization 
By Carroll  Riley 
For  the  beginning  student  and  gen­
eral  reader,  this  brief,  concise  ac­
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count  of  the  great  movements  in 
time  of  culture and  civilizations will 
be  especially  valuable.  Coverage  of 
the  Old  World  and  the  New  in  the 
book  is  well  balanced,  and  includes 
much new material. Special  chapters 
are  devoted  to  the  more  important 
areas,  such  as  Egypt,  Mesopotamia, 
the  Indus,  the  Levant,  Crete,  The 
Greeks,  the Western  Mediterranean, 
China,  Mesoamerica  and  the  Cen­
tral  Andes.  Illustrated  with  photo­
graphs, drawings,  charts and  maps. 
(paper)  Regular $2.65 
Member $2.10+ .11 tax 
(cloth)  Regular $8.50 
Member $6.80 ­f­ .34  tax 
Think Back on Us. . .The Social 
Record 
By Malcolm Cowley 
Edited by Henry Dan Piper 
This  volume  illuminates  the  issues, 
problems  and  ideas  of  the  1930's. 
Several  general  essays  are  included 
which  discuss  the familiar  themes of 
the  Thirties—communism  in  its 
various  forms,  the  pacifist  crusade, 
the crusade against world  facism and 
the  collapse  of  the  American  econ­
omy. 
"A  rare  and  exciting  collection 
which  makes me want  to  re­read  at 
least  a score  of  the  books  from  that 
time" 
—William  Hogan 
San Francisco  Chronicle 
(paper)  Regular $2.45 
Member $1.95 + .10  tax 
Think Back on Us.. .The 
Literary Record 
By Malcolm Cowley 
Edited by Henry Dan Piper 
"The  book  serves  the  purpose  for 
which  Professor  Piper  edited  it—to 
give young  people some idea of  what 
the  Thirties  were  like.  . .One  thing 
undergraduates  are  bound  to  learn. 
. .is that  the decade is not  to be sum­
med  up in  a single  generalization." 
—Granville  Hicks 
Saturday  Review 
This  book  covers  the  literary  world 
in  a detailed,  week­by­week  fashion, 
roughly from  the stock  market crash 
in  1929  to  the  Pearl  Harbor  attack 
in  1941. 
(paper)  Regular $2.45 
Member $1.95 + .10  tax 
Think  Back  on  Us  (the  Social 
and  Literary  Record  combined 
into  one  hard­bound  volume) 
(cloth)  Regular  $10.00 
Member $8.00 + .40  tax 
The Illinois Fact Book and 
Historical Almanac, 1673-1968 
By John Clayton 
In 1818,  when  Illinois was  admitted 
to the Union as  the twenty­first state, 
it had three incorporated municipali­
ties  and  a  population  of  less  than 
50,000.  In  its  sesquicentennial  year 
in  1968,  the  prairie  state  had  1,258 
municipalities  and  over  10,000,000 
residents.  Why  did  Illinois  grow  so 
rapidly  and  assume  such  an  im­
portant role in the nation's economy? 
What  contributions  has  the  state 
made to  the arts,  to the  conservation 
of  natural  resources,  to  science,  to 
social  work,  to  recreation  and  who 
were  the  people  who  helped  in  the 
development  of  Illinois.  This  book, 
thoroughly  indexed,  is  the first  pub­
lication  to  bring  the statistical  facts, 
general  information  and  history  to­
gether  in  one  book,  concisely  and 
authoritatively. 
(paper)  Regular  $3.25 
Member $2.60 + .13  tax 
(cloth)  Regular  $12.50 
Member $10.00 + .50  tax 
Legends and Lore of Southern 
Illinois 
By John W. Allen 
Against  the  cultural  and  historical 
backdrop  of  southern  Illinois,  Allen 
has written  sketches of  the people  of 
the  region—of  their  folkways  and 
beliefs,  their  endeavors,  successes, 
failures  and  tragedies,  and  of  the 
land  to  which  they  came.  It  is  a 
land  rich  in  Indian lore  and  legend, 
and many  reminders of  the primitive 
life  remain. There  are accounts  here 
of  some  early  homes,  taverns, 
churches,  and  public  buildings. 
There  are stories  here of  life on  the 
farm, and of slaves and their masters. 
Today  southern  Illinois  is  on  the 
verge  of  a  cultural  and  industrial 
renaissance.  The  area  is  rich  in 
natural  resources.  It  has  become  a 
nationally  known  recreation  center; 
it supports a distinguished  university. 
In  a  few  years many of  the  vestiges 
of  its  past  culture  will  have  dis­
appeared  and  will  survive  only  in 
museuma and  in  the written  record. 
These  sketches  of  John  Allen's  will 
be a part of  that record. 
(cloth)  Regular $3.85 
Member $3.10 + .16  tax 
It Happened in Southern Illinois 
By John W. Allen 
Included in  this book  are sketches of 
the  early  pioneering  days,  when 
wolves were literally  chased from  the 
door, stories  about  the many  Indian 
artifacts discovered among the rolling 
hills  and valleys of  the area and arti­
cles  pertaining  to  the  historic  stra­
tegic  role  this  region  played  during 
the Civil War. Here are glimpses into 
the  past  activities  of  such  infamous 
outlaws  as  Samuel  Mason  and  the 
Harpe  brothers—who  found  the 
area's  caves  and  rivers  an  attractive 
location for  outlawry—as well  as the 
famous  Illinois­born  heroes,  "Bat" 
Masterson,  "Wild  Bill"  Hickok  and 
Wyatt  Earp.  This  book  can  well 
serve as a reference guide for  touring 
some  of  the  landmarks  of  historical 
interest and  natural beauty  found  in 
abundance in  southern  Illinois. 
(cloth)  Regular  $5.75 
Member $4.60 + .23  tax 
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Both Allen volumes with slipcase 
Regular  $9.95 
Member $7.95 + .40  tax 
A Nickel's Worth of Skim Milk 
By Robert Hastings 
Life was  not easy  for the  family of  a 
miner  in  a  small  Southern  Illinois 
town  during  the  Depression.  The 
area  was largely  dependent  on  coal, 
and  when  the  mines  closed,  leaving 
thousands of  men without  work,  the 
local economy  collapsed. Hastings, a 
1945  graduate  of  SIU,  remembers 
this  period  as it  appeared  to a small 
boy. Born  in Marion,  Illinois, he was 
six  years  old  when  his  father  an­
nounced,  "The  mine  is  closed.  It's 
all  over."  A  few  days  later  his  par­
ents  closed  their  neighborhood  store 
because  nobody  had  money  to  pay 
for  groceries.  But  if  this sounds  like 
a dreary life,  the author found  it far 
from  that.  Friends  and  relatives— 
and  the  City  Dairy—shared  what 
they  had  and  offered  a hand  when­
ever it  was needed.  "Visiting" was  a 
source  of  entertainment,  as  were 
picnics,  church  socials  and  fishing 
trips. Laughter and tears are mingled 
in  this  book  of  reminiscences. 
(cloth)  Regular  $4.95 
Member  $3.95 + .20  tax 
Siege and Survival 
The Odyssey of a Leningrader 
By Elena Skryabina 
From the Foreword 
"When  the  900­day  siege  of  Lenin­
grad was finally  lifted and  the gaunt, 
brave  survivors  had  basked  a  bit  in 
the fitful  spring sunshine,  the Soviet 
government  made  one  of  its  rare 
graceful  gestures  to  these  heroic 
people.  It  awarded  to  the  survivors 
the Medal for Defense  of  Leningrad. 
Those  who  had  chanced  to  come 
through  alive  got  the medal.  In  all, 
more  than  300,000  medals  were 
passed out—it  may sound  like a very 
large  total.  But  when  you  consider 
the fact that something like 3,300,000 
persons  were  trapped  within  the 
siege  lines  when  the  long  blockade 
began  on  September  8,  1941,  the 
number  is  not  so  large.  Of  course, 
between  1,100,000  and  1,500,000 
persons  died  during  the  siege—of 
hunger,  of  cold,  of  disease,  of  Ger­
man  bullets,  bombs and  shells. 
"A  valuable  supplement  to  books 
that provide a broader view of Soviet 
life under Stalin" —Saturday Review 
SIU Alumni  Office 
Southern  Illinois University 
Carbondale, Illinois  62901 
I would  like  to order  the following  books  through  the Alumni  Association  at  a  20%  savings.  I  understand  that 
if  my order  totals $10  or more,  I may  purchase Siege  and  Survival,  The  Odyssey  of  a  Leningrader  for  $1.05 
(80%  off  the  original  cost)  as  a  special  bonus. 
I have  included  $  for  the cost  of  the book(s)  to members 
$  total Illinois tax on book(s)  ordered 
$  .50  postage and  handling 
$  total  cost 
D  I wish to add  $  1.05  for Siege and Survival. My purchase totals $10 or more. 
Here  is  my  check  for  $ 
Name 
Street  Address 
City 
Make checks payable to SIU Alumni Association 
Allow two weeks for delivery 
Grad  Year 
State  Zip 
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Alumni Day Activities Scheduled 
Alumni Day 1973  has been set  for 
Saturday,  June  9,  and  will  feature 
Class  Reunions  in  all  classes  ending 
in  "8"  and  "3"  plus  the  Class  of 
1972. 
Other traditional events of  the day 
will  include  presentation  of  Alumni 
Achievement  Awards and  the Great 
Teacher  Award. They  will  be  given 
at  the  Association's  annual  Alumni 
Banquet. 
New officers of  the Alumni Associ­
ation  are  also  to  be  installed  at  the 
banquet.  These  include  Larry  Ja­
cober '62, M.S. '65, who will succeed 
Ted  Taylor  '44,  as  Association 
president. 
Jacober  is  principal  at  Lincoln 
Junior  High  School  in  Carbondale. 
He is a past  president of  the Jackson 
County Alumni Club. 
A  complete  schedule  of  Alumni 
Day activities, along with  reservation 
form  and  other  information,  will  be 
included  in  material  to  be  mailed 
soon  to all  alumni members. 
Association Seeks Alumni Board Candidates 
The  SIU  Alumni  Association  is 
requesting  recommendations  for 
nominees  for  nine  positions  on  its 
Board  of  Directors. 
Five  positions  will  become  vacant 
this spring when the designated four­
year  terms  expire.  There  are  four 
seats  now  vacant  as  a  result  of  As­
sociation  decentralization  with  the 
Edwardsville campus. 
After  names  have  been  received, 
selection of  candidates will  be in  the 
hands  of  a  nominating  committee 
which  will  present  its  slate  to  the 
Legislative  Council  on  Alumni  Day. 
Board  terms  expire  this  year  for: 
David  Elder  '50,  M.A.  '51;  Jane 
Curry Dycus '57, M.S. '58, secretary; 
Everett  E.  Miller  '39;  Ted  Taylor 
'44,  president;  and  Walter  Young 
ex  '47.  Elder  and  Taylor  are  the 
only  ones  of  the  group  whose  terms 
are  renewable. 
Suggestions  for  the  board  of  di­
rectors  should  be  sent  to  Robert 
Odaniell,  Association  executive  di­
rector, at  the Alumni  Office  in Car­
bondale.  All  suggestions  will  be 
forwarded  to  the  nominating  com­
mittee. 
Drawing  club  officers  and  board  mem­
bers  from  the  Evansville,  Ind.,  Wayne, 
White  and  Saline  County  alumni  clubs, 
the  regional  club  officers'  workshop  in 
Carmi  was  held  Jan.  27th.  Three  of 
those  in  attendance  were,  from  left: 
Dan  Rogers,  board  member  of  the 
Wayne  County  Club;  Jim  Saul,  vice 
president  of  the  Evansville,  Ind.  Area 
Club;  and  Don  Worden,  president  of 
the Evansville Club. 
The 
Alumni 
Association 
Alumni Activities 
MARCH  27­29 
Saline  County  Telefund  Campaign 
FRIDAY, March 30 
Franklin  County  Alumni  Club  Meet­
ing 
SATURDAY, March  31 
Williamson  County  Alumni  Club 
Meeting 
APRIL  2­5 
Jackson County  Telefund Campaign 
SATURDAY, April 14 
Bloomington Area Alumni Club Meet­
ing 
APRIL 30­MAY  2 
Franklin County  Telefund Campaign 
MAY 1­3 
Williamson  County  Telefund  Cam­
paign 
SATURDAY, May 5 
Jackson  County  Club  Meeting 
SUNDAY, May  6 
Chicago Area  Alumni Club  Meeting 
MAY  7­9 
Washington,  D.C.  Area  Telefund 
Campaign 
FRIDAY, June 8 
Spring Commencement 
SATURDAY, June 9 
SIU Alumni Day 
FRIDAY, August 31 
Summer Commencement 
SIU Alumni Day 
June 9 
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BUSY. INTERESTING. Confusing. Chal-
lenging. 
All of these adjectives fit Doug 
Weaver's first week on the job as South-
ern Illinois University's new director 
of intercollegiate athletics. 
"My first week impressions?" Weaver 
pondered the question aloud. "Well, 
in one busy week I've had numerous 
productive meetings with many of the 
great administration and faculty mem-
bers who I will be in direct contact 
with in the future. 
"And I have been extremely impressed 
with their cooperative attitude and 
their desire to help us have a great 
program." 
Weaver was the man SIU-C chose last 
February to handle Salukis' athletic 
director chores. He appears to be glad 
he accepted. And so does SIU. 
"We were fortunate to be able to 
recruit Doug as our athletic director 
in the face of stiff competition," T. 
Richard Mager, SIU-C Vice President for 
Development and Services said of the 
42-year-old Weaver. 
"Doug had several choices to make, 
and the fact that he chose Southern Ill-
inois University makes the future of 
athletics here much brighter. 
Weaver is ideally suited to the pro-
gram at SIU because of his broad and 
varied background with great athletic 
programs of the prestigious Big Eight, 
Big Ten and Pacific Eight conference," 
Mager continued. 
Weaver assumed his duties at SIU on Feb. 
20. He filled the position held for 15 
years by Donald Boydston until last October, 
then temporarily held by Saluki assistant 
AD Bill Brown. 
Before coming to SIU, Weaver was a highly-
successful assistant football coach at UCLA. 
He was impressed with SIU's administration, 
faculty, student body, alumni and university 
friends from the start. 
"Their zeal was contagious," he remembers. 
Southern Illinois University President 
David Derge welcomed Weaver to Carbondale 
by saying, "I am delighted that Doug 
Weaver chose to accept the position of 
athletic director at SIU. His athletic 
and academic credentials are impeccable. 
Beyond that, he is a man of great moral 
character who has the experience and abil-
ities necessary to move our athletic pro-
gram forward." 
Weaver served as the assistant head foot-
ball coach at UCLA under Pepper Rodgers the 
past two years. He served as defensive co-
ordinator and defensive secondary coach in 
addition to his administrative duties there. 
He had accompanied Rodgers to UCLA 
from Kansas in 1971. 
Weaver was out of coaching in 1970 while 
practicing law. Previously, from 1967 
through 1969, he had been a member of Rod-
gers' defensive staff while a full-time 
law student at KU. He passed the Kansas 
17 
bar in 1970. 
The new Saluki athletic director served 
as head coach at Kansas State University 
for seven seasons (1960-66) before going 
to KU to study law. 
Before that he was the first assistant 
coach to Dan Devine at the University of 
Missouri in 1959 and line coach at MU in 
1958. 
For two years prior to that he was 
an assistant mentor at his alma mater, Wich-
ita State, as frosh coach in 1956 and as 
a varsity aide in 1957. 
Weaver was a linebacker on the 1950-1-2 
Michigan State teams, with the Spartans 
being voted National champions his senior 
season. After graduating from Michigan 
State with honors, he was in the Air Force 
for three years. 
Doug prepped at Goshen, Indiana High 
School where he gained all-state honors as 
a center in 1948 and was valedictorian of 
his senior class. 
EVEN THOUGH SIU'S BASKETBALLERS finished 
with a 11-15 record for the season, coach 
Paul Lambert has hopes his Salukis will 
be an improved team next year. 
Main reason for the optimism is the 
return of four regulars plus several top 
reserves. Nate Hawthorne, who led the 
Salukis in scoring with a 17.3 average, 
is the only graduating senior who saw 
regular action this past season. 
One of those returning is center Joe 
Meriweather, who finished second in scor-
ing behind Hawthorne with a 17.1 mark 
and led in rebounding(12.3 average). 
"He had to be one of the top sopho-
mores in the country," said Lambert about 
the 6-10 Meriweather. 
Others returning next season will be 
guards Dennis Shidler (9.0 average), Tim 
Ricci (8.0), Rickey Boynton (5.6) and 
Bob Clarke (1.2), forwards George Thomp-
son (7.6), A1 Hendricks (5.8), Eddie 
James (1.8) and Leon Wallace (0.8) and 
The Alumni Association recently presented 
Athletic Director Doug Weaver (right) with 
a maroon-colored suit, maroon sport coat, 
plaid slacks and maroon tie. Many SIU ad-
ministrators have been wearing maroon sport 
coats as a sign of school spirit. The 
presentation was made on behalf of the 
Association Board of Directors by Execu-
tive Director Bob Odaniell (left) and 
President-Elect Larry Jacober. 
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centers Jim Blamy (1.5) and Ed Benton 
( 1 . 6 ) .  
"We have a good nucleus of players 
returning for next season," said Lambert. 
"Of course, we will have to find a re-
placement for Hawthorne." 
Hawthorne closed out his career as 
the 10th leading scorer in SIU basket-
ball history. He scored 240 points as 
a sophomore, 311 as a junior and 450 
as a senior to finish with 1,001 points 
and move ahead of Don Hepler, who had 
1,000 points from 1958-61. 
WHAT KIND OF SUCCESS SIU'S baseball team 
will have this spring will depend to a 
large extent on the pitching staff. 
SIU coach Itch Jones lost three of 
his four top hitters from a year ago 
so he's building his hopes around five 
veteran hurlers and two newcomers. 
Starters Scott Waltemate, Steve 
Randall and Rick Ware and relievers 
Jim Bokelmann and Robin Derry all return 
from the 1972 staff which led the 
nation in fewest runs allowed (based 
on a 1.90 per game average). 
Added to that list are Bill Dunning 
and Bob Klass, two rookies who figure 
very high in Jones' pitching plans. 
"With 100 per cent concentration," 
said Jones, "this pitching staff could 
lead us back to the College World Series. 
Itch admits the Salukis may not have 
the overall power that was present last 
season. Biggest losses are Mike Eden 
(.412), Danny Thomas (.369) and Dan 
Radison (.362), who combined for nearly 
half of SIU's run production in '72. 
Still, the Salukis have five regulars 
back among their 11 returning lettermen. 
One of those is center fielder Joe 
Wallis, who earned second team ail-
American honors last season after 
finishing with the third highest bat-
ting average (.446) in the country. 
Jones can also count on second base-
man Howard Mitchell (.333), right 
fielder Ken Krai (.301), catcher Larry 
Calufetti (.256) and shortstop Stan 
Mann (.231). 
"We may not have the overall power 
we had a year ago," said Itch, "so in-
stead of going for the long ball, we'll 
be emphasizing bat control more than before." 
SIU TRACK coach Lew Hartzog hopes his thin-
clads are able to enjoy the same degree of 
success outdoors this year as they did 
during the 1973 indoor campaign. 
In February, the Salukis ran away with 
the Illinois Intercollegiate indoor champ-
ionships and the Central Collegiate Con-
ference indoor championships crown to 
raise their string of consecutive major 
track titles to eight in a row over two 
years. 
And Hartzog thinks his troups will be 
even better outdoors. 
His goals for SIU's trackmen in 1973 
are simple: 
"First, we want a higher national ranking. 
Second, we want a much-higher finish in 
the NCAA outdoor championships." 
In 1972, Southern had 13 tracksters to 
qualify for the NCAA championship meet and 
12 of them return this year. 
The Salukis' only major loss, personnel-
wise, was Ivory Crockett, a two-time all-
American sprinter. 
NCAA qualifiers returning include--Mike 
Bernard (fifth-place finisher in the high 
jump), Bill Hancock (long jump and high 
jump), David Hill (mile and three miles), 
Jack St. John (steeplechase and three miles), 
triple jumpers James Harris and Phil Robine, 
"Gerry Craig (three miles), Stanley Pat-
terson(220), Terry Erickson (440), the 
Saluki mile relay (Erickson, Lonnie Brown, 
Gerald Smith and Eddie Sutton) which 
finished fourth, and three-fourths of 
the 440 relay tandem--Erickson, Sutton 
and Patterson. 
Chances are excellent that Gerry Hinton, 
middle-distance and distance sensation as 
a freshman four years ago, has finally re-
covered from a nagging foot injury in time 
for a sound senior season. 
Other returning lettermen are quarter-
milers Ed Wardzala and Ken Scott, A1 
Stanczak (880), Randy Ullom (pole vault), 
Guy Zajonc (pole vault), Jeff Bayles 
(steeplechase), Kent Kasik (discus and shot), 
Tom Liesz (javelin), Lino Bramucci (440 
I.H.) and Bill Barnett (hammer). Freshmen 
Gary Mandehr (Antioch), Joe Laws (Memphis, 
Tenn.) and Wayne Carmody (Belleville) pro-
vide additional strength. 
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Alumni, 
here, there... 
1921  ELIZABETH  KENNEY,  2, is  retired 
and lives  in Belleville. 
1922  JOHN  PAGE  WHAM,  2,  Honorary 
L.L. D. '66, former chairman of the SIU 
Board  of  Trustees,  is a  lawyer  with  the 
firm  Wham  and  Wham  in  Centralia. 
He  was  a  recipient  of  the  Alumni 
Achievement  Award  in  1966  for  out­
standing  professional  achievement.  His 
wife,  the former  J. FAYE  SNEED, ex  '28, 
president  of  the  SIU  Foundation,  has 
been appointed to the Board  of  Trustees 
of  the  Teacher  Retirement  System 
with  the  State  of  Illinois.  The Whams 
make  Centralia  their  home. 
1927  Mr.  and  Mrs.  Lewis  J.  Baldwin 
(GRACE  MAY,  2,  '33)  reside  in  Union, 
Mo.  Mrs.  Baldwin  is  the  third  and 
fourth  grade  teacher  in  the  St.  Clare 
Catholic  School. 
1928  MARGARET  ARMENTROUT,  2,  '30, 
resides  in  Benton  where  she  is  retired. 
Mrs.  Jacob  C.  Frank  (GRACE  K. 
FRANK, 2,  58), lives in  Belleville where 
she  is  a  retired  elementary  school 
teacher. 
MARVIN  M. MUCKELROY,  2,  '30, who 
was  a  test  engineer  with  the  Grand 
Tower  power  station  of  the  Central 
Illinois  Public  Service  Company,  has 
retired  after serving  more  than  20 years 
with  that  company.  He  and  his  wife, 
the  former  DOROTHY  BENNER,  '29­2, 
make  Murphysboro  their  home. 
1930  Mr.  and  Mrs.  C.  B.  Rippley 
(MABEL  MCMINN,  2)  live  in  Alton 
where  Mrs.  Rippley is  retired  from  the 
Alton  Community  School  Unit. 
1931  H.  WALTON  HOLIFIELD,  2,  is 
president  of  the  Brookport  National 
Bank.  He  and  his  wife,  Verna,  make 
Brookport their  home. 
1932  JAMES  D.  GILLMORE,  2,  '36,  is  a 
vice­president with  the Bank  of  DeSoto. 
He and  his wife,  Pauline,  make DeSoto 
their  home. 
1935  ROBERT  A.  CHAMNESS  is  the 
owner of  Belle Valley  Nursery in  Belle­
ville  where  he  and  his  wife,  IDA 
NIEBRUEGGE  CHAMNESS '67,  reside. 
1937  LOREN  H. ALLEN  is a  media  co­
ordinator  with  the  Okaloosa­Walton 
Junior College.  He and  his  wife,  Doris, 
live  in  Fort  Walton  Beach,  Fla. 
1938  CARL  G.  PERRY  is  a  self­em­
ployed  attorney  and  resides  in  Kansas 
City,  Mo. 
1940  Mrs.  Walter  S.  Meyer  (JUNE 
MENEES)  lives in  Walnut  Creek, Calif., 
where  she  is  director  of  food  services 
with  the Walnut  Creek School  District. 
1941 G. TAFT  BAKER is  superintendent 
of  Carterville Community Unit  #5. He 
and  his  wife,  the  former  EDITH  BAR­
WICK, ex '41, live in Carterville. 
CHARLES  PRATT  is  a  vice­president 
with  American  Export  Industries,  Inc. 
He  and  his  wife,  the  former  BARBARA 
FRANCES  TODD,  ex  '43,  have  two  chil­
dren  and  reside  in  Greenwich,  Conn. 
MARSHALL  E.  STELZRIEDE  is  a  mem­
ber  of  the technology  staff  in  the space 
division  with  North  American  Rock­
well.  He  and  his  wife,  Elinor,  have 
four  children  and  reside  in  Alhambra, 
Calif. 
1942 WALLACE  W. PRICE,  a  specialist 
in  personnel  administration  and  urban 
affairs,  has  been 
named corporate di­
rector  of  urban  af­
fairs  and  equal 
employment  oppor­
tunity  with  Pan 
American  Airways. 
He  and  his  wife, 
Hortense, have three 
children. 
1943 JOHN  W. REED,  SR.,  ex,  former 
vice­president  of  the  SIU  Foundation 
Board, sold  his  business, The  Physicians 
Supply  Company  located  in  Herrin, 
and  has  retired  to  the  Fort  Myers, 
Florida  area. 
1945 LORRAINE  L. HUCK  lives in  Cen­
tralia  where  she  is  retired. 
Mr.  and  Mrs.  Albert  Lee  Shavers 
(MONETTE  E.  VAUGHN,  ex)  live  in 
Tamms where  Mrs. Shavers  is a  retired 
substitute  school  teacher. 
1948 ROBERT  J. WILLIAMS,  ex,  has 
been  named  acting  director  of  the  Illi­
nois  Agriculture  Department  by  Gov. 
Daniel  Walker.  He  previously  was  di­
rector  of  the  Wabash  Valley  Interstate 
Commission  and  the  Wabash  Valley 
Association. Williams,  his wife, Dorothy, 
and  their  two  children,  Kevin  and 
Nancy,  live  in  Mill  Shoals. 
1949 ROY  K. WESHINSKEY,  M.A.  '50, 
is  an  instructor  at  SIU.  He,  his  wife, 
the  former  DOROTHY  GRACE  FULKER­
SON  '52,  who  is  assistant  to  the  dean 
of  General  Studies,  and  their  two  chil­
dren,  Gwenna  and  Kern,  make  Car­
bondale  their  home. 
PAULINE  C.  WRIGHT  has  been  as­
signed  to  the  AID Foreign  Service  Per­
sonnel  in  Washington,  D.C.  Prior  to 
her Washington  assignment, Ms. Wright 
had  served  14  years  overseas  with  the 
Agency  for  International  Development. 
1950 Mr.  and  Mrs.  Charles C.  Ingold 
(MARY  V.  INGOI.D)  reside  in  Alexan­
dria,  Va.  They  have  returned  to  the 
U.S.  after  spending  seven  years  in 
Southeast  Asia,  where  Ingold  was  as­
signed  as  an  architect  to  USAID/ 
LAOS. 
1951 GEORGE  R. DENISON  is  a  jour­
nalism  and  English  teacher  in  the  San 
Diegnito  High  School.  He  makes  his 
home in San  Diego, Calif. 
DOUGLAS  A.  GARBER,  ex,  is a  branch 
manager  flight  systems  engineer  with 
Douglas  Aircraft  Company.  He,  his 
wife,  Lois,  and  their  two  children, 
Melodie  and  Mark,  make  their  home 
in  Palmdale, Calif. 
JACK  D.  MOORE  is  an  associate  di­
rector  with  the  U.S.  Army  Audit 
Agency.  He  resides  in  Alexandria, Va. 
1952 Mr.  and  Mrs.  Eric  V.  Brummitt 
(PATRICIA  ANN  BURKS)  and  their  two 
children,  Stephen  and  Marjorie,  make 
their  home  in  Collinsville  where  Mrs. 
Brummitt  is  a  third  grade  school 
teacher  in  the  Collinsville  Unit. 
1953 Mr.  and  Mrs.  Stewart  B. Coch­
ran  (MARJORIE  KING  STURM)  and  their 
son,  Douglas,  live  in  Santee,  Calif. 
Mrs.  Cochran  is  a  sixth  grade  teacher 
for  gifted  students  in  the  San  Diego 
City  Schools. 
1954 DEAN  BARRINGER,  M.S.  '60, 
Ph.D. '71,  has  been  appointed  head  of 
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the  Illinois  Depart­
ment  of  Registra­
tion  and  Education 
by  Gov.  Dan 
Walker.  His wife  is 
SHIRLEY  WOMICK 
BARRINGER  '62. 
HAROLD  GENE 
JOHNS  has  been 
_—  re­elected  to  the 
BARRINGER  State  Senate  from 
the  59th  district  in  southern  Illinois. 
He  and  his  wife,  the  former  EVA 
CAROLYN  PRINCE, ex '50,  live in Marion. 
rector  of  the  Nature  Museum  in 
Charlotte,  N.C.,  has  received  the  Elsie 
M.  B.  Naumberg  Award  from  the 
Natural  Science  for  Youth  Federation. 
Formerly  curator  of  the  museum  at 
SIU,  Peithman,  his  wife,  Lois  JEAN 
BAUERNFEIND,  VTI  '55,  and  their 
daughter,  Lynn,  reside  in  Charlotte. 
JOSEPH  J. PERJAK,  VTI, is a  division 
controller with  the Wayne  Feed  Supply 
Company,  a  division  of  Allied  Mills, 
Inc.  He and  his  wife,  Clara,  have  four 
children  and  make  Fort  Wayne,  Ind., 
their  home. 
1955  Air  Force  Major  CLIFFORD  A. 
KARCH,  professor  of  aerospace  studies 
at  Holy  Cross  College,  has  been 
awarded  the  Air  Force  Meritorious 
Service  Medal.  He has  three daughters, 
Kaye, Gail and Kim. 
PATRICK H. MUDD, M.A.  '59, is super­
intendent  of  the  Dupo  School  District. 
He,  his  wife,  MARTHA  A.  GOODWIN 
MUDD  '70,  and  their  three  children, 
Connie,  Patrick,  and  Carol,  live  in 
Dupo. 
NORMAN  E.  STROTHEIDE,  previously 
stationed  in  London,  England,  is  a 
radar  navigator  at  Seymour­Johnson 
AFB,  N.C.  Assigned  to  a  unit  of  the 
Strategic  Air  Command, Strotheide  has 
completed  a  tour  of  duty  in  Vietnam. 
He  and  his  wife,  GLENNA  MORRIS 
STROTHEIDE,  ex  '54,  have five  children. 
Major  LEWIS  J.  THRASHER,  M.S. 
'56,  has  received  his  second  award  of 
the  U.S.  Air  Force  Commendation 
Medal at Luke  AFB, Ariz.  Having com­
pleted  a  duty  in  Vietnam  and  18 
months  in  the  Republic  of  Korea, 
Thrasher is  director of  medical  services 
with  the  26th  Air  Division  at  Luke. 
1956  CHARLES  B.  BORGER,  M.S. '58,  is 
a  guidance  counselor  with  the  Dongola 
Unit  and  Goreville School  System.  He, 
his  wife,  Patricia,  and  their  three sons, 
Charles,  Steve  and  David,  make 
Metropolis their  home. 
JOHN  C. GOLISH  has been  appointed 
director  of  compensation  with  the 
Anchor  Hocking 
ML  Jk  Corporation.  He 
jf  formerly  was  man­
ager  of  compensa­
* ^  ,<*K.  p  tion  with  the 
^  JP  Remington  Rand 
S perry  Rand  Cor­
J|f.  poration.  He  and 
'
¥
'i  f*  ! his  wife,  Roseanne, 
GOLISH  have  three  children 
and  reside in  Lancaster, Oh. 
RUSSELL  I. PEITHMAN,  M.A. '61,  di­
1957  GEORGE  W.  BAIN  is  director  of 
family  services  with  Tarrant  Baptist 
Association.  He  and  his  wife,  Mabel, 
reside in Ft. Worth, Tex. 
Mr. and  Mrs. JOHN  F. BEASLEY  have 
two  sons  and  reside  in  Knoxville.  Mrs. 
Beasley  is a  fourth  grade teacher  at  the 
Lincoln  Middle  School  in  Galesburg. 
ARCHIE  D.  GRIMMETT  has  been  ap­
pointed  director with  the office of  equal 
employment  opportunity  at  the  Smith­
sonian  Institution  in  Washington,  D.C. 
He  and  his  wife,  Jessie,  have  two  chil­
dren and  reside in Woolbridge, Va. 
1958  DOUGLAS  H.  CRAIG  is  a  super­
visor  and  engineer  with  the  South­
western  Illinois  Coal  Corporation.  He, 
his wife,  Eileen, and  their  two children, 
Susan  and  David,  make  their  home  in 
Steeleville. 
JOHN  A. GELCH,  M.S. '59,  is athletic 
director and  director of  physical  educa­
tion at  William  Rainey Harper  College. 
He, his wife, the former SHIRLEY  ACUFF 
'57,  M.S.  '62,  and  their  two  children, 
Lynne  and  Tony,  make  Arlington 
Heights  their  home. 
DANA R. GRANTHAM  is a soil  scientist 
with  the Soil  Conservation  Service.  He, 
his  wife,  Barbara,  and  their  two  chil­
dren,  Debbie  and  Kevin,  make  Rock­
ford their  home. 
ROBERT  T. MIGHELL  has  received  his 
Master  of  Religious  Education  degree 
from  the  Southwestern  Baptist  Theo­
logical  Seminary  in  Ft.  Worth,  Tex. 
MAXINE  ROSENBARGER,  Ph.D.  '70, 
former  director  of  the Southern  Illinois 
Health  Services  Coordination  Program, 
Inc.,  is  an  instructor  at  SIU. 
Major  and  Mrs.  JAMES  R.  H. 
STUMPF  (KATHRYN  J.  MCMICAN,  ex 
'59)  and  their  two  children,  Don  and 
Dawn,  make  George  AFB,  Calif.,  their 
home.  Stumpf  is  a  weapons  system 
officer  with  the  United  States  Air 
Force. 
GLEN  E. ZILMER  has been  appointed 
hospital  administrator  with  the  Subur­
ban  Cook  County  Tuberculosis  Sani­
tarium District.  He and his wife, Jennie, 
live in  Hinsdale. 
1959  Donald  D.  Batts  is  director  of 
special  education  with  the  Taylorville 
Public  School  System.  His  wife,  the 
former RACHEL JANE  KINISON  '54, M.S. 
'65,  received  her  Ph.D.  degree  in  spe­
cial  education  from  St.  Louis  Univer­
sity  in  1971.  The  Batts  make  their 
home in  Taylorville. 
Illinois  Gov.  Dan  Walker  has  ap­
pointed  ROLAND  BURRIS  director of  the 
General  Services 
Department  with 
the  state.  He  was 
formerly  second 
vice­president  with 
the Continental  Illi­
nois  National  Bank 
and  Trust  Com­
pany  of  Chicago. 
GERALD CUENDET, 
BURRIS  M.S.  '63,  has'  been 
named  superintendent  of  the  Carter­
ville  Unit  School  System,  effective July 
1. Presently  superintendent of  the Unity 
Point  School  District  south  of  Carbon­
dale, Cuendet  was  formerly at  the Car­
bondale  Community  High  School  for 
five  years.  He  and  his  wife,  PATRICIA 
RAE  DEY  CUENDET  '59, M.S.  '68,  have 
four  children  and  live  in  Carbondale. 
HARLAN  R.  HIGHSMITH,  who  is  as­
signed  to  a  unit  of  the  Air  Training 
Command,  is  an  operations  officer  at 
Randolph  AFB,  Tex.  His  wife  is  BAR­
BARA  ANNE  WILLIAMSON  HIGHSMITH, 
ex  '59. 
ROSA  I.  MCLAIN  lives  in  McLeans­
boro  where she  is  a  retired  teacher. 
WILLIAM  M.  OZBURN  has  been  ap­
pointed  supervisor  of  conferences  with 
the  University  of  Georgia's  Center  for 
Continuing  Education. 
The  Rev.  ERNEST  D.  STANDERFER, 
former  pastor  of  Carterville  First  Bap­
tist  Church,  is  the  assistant  director  of 
stewardship  development  with  the 
Southern  Baptist  Convention.  He  and 
his  wife  have  two  children  and  live  in 
Nashville,  Tenn. 
Mr.  and  Mrs.  Leroy  A.  Woodard 
(ZEITHER  OWEN  WOODARD,  M.S.)  have 
two  daughters and  reside in  East  Alton 
where  Mrs.  Woodard  is  an  elementary 
school  teacher  in  the East  Alton  School 
District. 
1960  WILLIAM  K. ICKES,  Ph.D., chair­
man  of  the  department  of  speech  and 
theater  arts  with  Texas  Tech  Univer­
sity,  has  been  named  a  Fellow  of  the 
American  Speech  and  Hearing Associa­
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tion.  Prior  to  becoming  department 
chairman  in  1969,  Ickes  served  seven 
years  as  director  of  the  Speech  and 
Hearing  Clinic  at  that  university.  He 
and  his  wife,  Shirley,  have  four  chil­
dren  and  reside  in  Lubbock,  Tex. 
ROBERT  P.  SCHULHOF  is  a  self­em­
ployed  attorney  in  Carbondale  where 
he,  his wife,  Marge, and  their  two chil­
dren,  Robert  and  Kristina,  make  their 
home. 
GEORGE  T. WEAVER,  M.S.  '63,  is  an 
assistant  professor  with  the  SIU  De­
partment  of  Forestry.  He,  his  wife, 
MARITA  HOGUE  WEAVER  '67,  and  their 
three  children,  Bradley,  Douglas  and 
Eric,  make  Anna  their  home. 
ROBERT  S.  YUILL  is  marketing  man­
ager  with  American  Fiberglass  Inc.,  of 
Goreville.  Yuill  formerly  was  a  vice­
president  with  the  Yuill  Music  Com­
pany  in  Herrin.  His  wife  is  the  former 
MARJORIE SELLE,  ex '65. 
1961  NORBERT  R. BACKS  has been  ap­
pointed  to  regional  credit  supervisor 
with  the  agricultural  division  of  the 
Olin  Corporation  in  St.  Louis,  Mo.  He 
and  his  wife,  Carol,  live  in  Ellisville, 
Mo. 
Mr.  and  Mrs.  William  H.  DuFour 
(MARY  LINGLE  DUFOUR)  live  in  Mar­
ion.  Mrs.  DuFour  is  a  caseworker  with 
the  Illinois  Department  of  Public  Aid. 
WILLMORE  B.  HASTINGS,  M.A.,  has 
received  the  honorary  degree of  Doctor 
of  Humane  Letters  from  the  Combs 
College  of  Music  in  Philadelphia,  Pa. 
WAYNE  DOUGLAS  KIRK  has  received 
his  third  award  of  the  U.S.  Air 
Force  Commenda­
tion  Medal  at  An­
drews  AFB,  Md. 
Cited  for  meri­
torious  service  as  a 
supply  management 
staff  officer  with 
Headquarters  Air 
Force Systems Com­
mand,  Kirk  has 
KIRK  completed  a  tour 
of  duty  in  Vietnam.  His  wife  is  PATSY 
SUE EVELAND  KIRK, ex '65. 
MARY  JANE  MCLAIN  is  a  second 
grade  school  teacher  in  the  Carmi 
Community  Unit. 
NANCY  N.  MILLER  is  a  buyer  with 
Chas.  A.  Stevens  &  Company.  She  re­
sides  in  Chicago. 
Louis  J.  VIETTI,  director  of  pur­
chasing  with  Healthcare  for  Nursing 
Centers,  Inc.,  has  been  appointed 
executive  vice­president  of  ConvaCare, 
a  subsidiary  of  Healthcare.  He and  his 
wife,  Roberta,  live  in  Acton,  Mass., 
with  their two  sons, Anthony  and Peter. 
1962  Mr.  and  Mrs.  Harrison  H.  Ben­
der  (CAROL WEHRHEIM  BENDER)  live in 
Severna  Park,  Md.  Mrs.  Bender  is  di­
rector  of  Christian  education  with  St. 
John's  United  Church  of  Christ  in 
Catonsville,  Md. 
JAMES  D. LECKRONE  is a  lawyer  and 
partner  with  Farris,  Warfield,  and 
Samuels.  He,  his  wife,  the  former 
KATHLEEN  ELLEN  WHITELOCK  '63, 
and  their  two  children,  Christine  and 
James,  reside  in  Nashville,  Tenn. 
Mr.  and  Mrs.  THOMAS  W.  ROGERS 
(NANCY  LOUISE  MARTIN  '65)  live  in 
Kirksville,  Mo.,  where  Rogers  is  an 
assistant  to  the  president  of  Northeast 
Missouri  State  University. 
1963  MARVIN  K. KAISER is a controller 
with  Ranchers  Exploration  &  Develop­
ment  Corporation.  He,  his  wife,  the 
former CAROLYN  A. TILLOCK,  and  their 
two  sons,  Clinton  and  Clifton,  make 
Albuquerque,  N.M.,  their  home. 
FRANCES  C.  MOORE  is  an  instructor 
at  Southwestern  Michigan  College.  She 
makes  her  home in  Dowagiac,  Mich. 
PHILIP  B.  RODMAN,  ex,  is an  assistant 
vice­president  in  the  commercial  loan 
division with  Broward National  Bank in 
Ft.  Lauderdale,  Fla.,  where  he  makes 
his  home. 
PAUL  SORGEN,  VTI,  is  head  of  the 
City  of  Carbondale's  finance  depart­
ment.  Formerly  an  accountant  with 
Dodge  Cable  and  Wire  in  DuQuoin, 
Sorgen and  his wife,  the former NANCY 
CATHERINE  WILLIAMS,  reside  in  Car­
bondale  with  their  two  children. 
ALLAN  D. STEPHENS  is attending  the 
University  of  Texas  School  of  Law. 
He  was  a  missile 
where  the  Stephens 
STEPHENS  make  their  home. 
WILLIAM  G. WELLINGHOFF  is an  em­
ployee  relations  superintendent  with 
Miles  Laboratories,  Inc.  He,  his  wife, 
Barbara,  and  their  daughter,  Carol, 
reside  in  Madison,  Conn. 
RAYMOND  W.  WESTERHOLD  is  an 
advertising  supervisor  with  the  Shell 
Chemical  Company.  He  received  his 
M.S.  degree  in  1964  and  his  Ph.D.  de­
gree  in  1967  from  Ohio  State  Univer­
sity.  He,  his  wife,  Diann,  and  their 
three  children,  Heidi,  Raymond  and 
Meri,  reside  in  Danville,  Calif. 
RICHARD  F.  WINTERS  has  been  ap­
pointed  director  of  the  public  affairs 
center  at  Dartmouth  College.  He  re­
ceived  his  M.A.  degree  in  1966  from 
the  University  of  Hawaii and  his Ph.D. 
degree  in  1972  from  Stanford  Univer­
sity. 
1964  WILLIAM  S. CHLADNY,  JR.,  M.A. 
'66,  is  a  bacteriologist  with  Anheuser, 
Busch,  Inc.  He,  his  wife,  DOROTHY 
MAE  KLEINIK  '64,  and  their  three  sons, 
Brian,  Bruce and  Brett,  live in  Webster 
Groves,  Mo. 
JOSEPH  J.  HANAGAN  has  been  ap­
pointed  chief  engineer  with  the  Hoover 
Company  in  Holly 
Springs,  Miss.  He 
and  his  wife,  the 
former  PAT  MALIN­
SKI,  ex  '65,  have 
four  children  and 
reside  in  Memphis, 
Tenn. 
LARRY L.  HONEY ­
CUTT  is  an  F­4 
HANAGAN  fighter­bomber  pilot 
with  the  Alaskan  Air  Command's  21st 
Composite  Wing  at  Elmendorf  AFB  in 
Alaska. 
WILLIAM  L.  LAWRENCE  has  received 
his second  award of  the U.S.  Air  Force 
Commendation  Medal  at  Clark  AB  in 
the  Philippines,  following  a  citation  for 
his  meritorious  service  at  Richards­
Gebaur  AFB,  Mo.  He  now  serves  with 
the  405th  Combat  Support  Group,  a 
unit  of  the  Pacific  Air  Forces. 
CURTISS  D.  LISCHER  has  been  ap­
pointed an  associate with  Peter Muller­
Munk  Associates,  a 
design  firm.  His 
wife  is  the  former 
CAROLE  CHARLOTTE 
REYNOLDS. 
Mrs.  LINDA  BAL­
LOU  MOTTIN  has 
been  named  public 
relations  director 
with  the Milton  W. 
LISCHER  Jones  Advertising 
and  Public  Rela­
tions  Agency  in 
Palm  Springs,  Fla. 
Formerly  a  com­
munications  man­
ager  with  the  Na­
tional  Hairdressers 
and  Cosmetologists 
Association  in  St. 
Louis,  Mo.,  Mrs. 
MRS.  MOTTIN  Mottin  resides  in 
Palm  Springs. 
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SIU Faculty Members Assume 
Presidencies, State Appointment 
Resignation  of  two  professors  at 
Southern  Illinois  University  at  Car­
bondale  to  accept  distinguished  ap­
pointments elsewhere  have  been  ac­
cepted  by  the  University  Board  of 
Trustees. 
Albert  Badre,  professor  of  eco­
nomics,  is  resigning  effective  at  the 
end  of  the  spring  quarter  to  accept 
appointment  as  president  of  Beirut 
University College,  Beirut, Lebanon, 
and  Ronald  Hansen,  associate  dean 
of  the  Graduate  School,  will  leave 
July  1  to  become  president  of  the 
Eyring  Research  Institute,  Provo, 
Utah. 
The  Board  also  has  approved  a 
leave  of  absence  for  the  period  Jan. 
16­July 1  to Frank  Kirk, consultant 
in  Community  Development  Serv­
ices.  Kirk  has  been  appointed  by 
Governor Dan  Walker as  director of 
the  Illinois  Department  of  Local 
Government  Affairs. 
Badre, a  native of  Lebanon, came 
to Southern  Illinois  University  from 
the  University  of  Iowa  in  1966.  His 
previous  experience  had  included 
serving in  various capacities with  the 
United  Nations. 
Hansen,  a  professor  of  speech 
pathology  and  audiology,  is  associ­
ate dean of  the Graduate School and 
coordinator  of  Research  and  Proj­
ects at  SIU. Before  joining  the SIU 
faculty in  1965, he served  as director 
of  applied  sciences  for  Technology, 
Inc., and  in  U.S. Air  Force research 
and  projects  administration. 
Kirk  came  to  SIU  in  1957  as  a 
community consultant. He has served 
as  regional  director  of  the  Illinois 
Board  of  Economic  Development 
and  as a member of  the Carbondale 
city  council. 
JERRY ELMER LEE MOYE, M.A.  '65, 
has  received  his  Doctor  of  Theology 
degree  from  the  Southern  Baptist 
Theological Seminary  in  Louisville, Ky. 
He  also  holds  the  Master  of  Divinity 
degree from  that school. 
LARRY E.  NUHN, VTI,  '67,  pre­
viously  assigned  to  an  Air  Force unit  in 
Turkey,  is  now  stationed  at  Whiteman 
AFB,  Mo.  A  missile  launch  officer  and 
navigator,  he  serves  with  a  unit  of  the 
Strategic  Air  Command. 
RAYMOND F.  PADOVAN, M.S.  '65,  is 
an assistant  professor in  the men's physi­
cal  education  department  and  head 
swimming coach  at Eastern  Illinois Uni­
versity.  He,  his wife,  LYNN PELLEGRINI 
PADOVAN '64, M.S.  '66, and  their daugh­
ter live  in Charleston. 
WILLIAM F. SCHAEFER,  M.S.  '66,  is a 
school  administrator  in  the  Eauclaire 
Public  School  System.  He,  his  wife, 
PATRICIA MARIE THOMPSON '65,  and 
their  son,  Derek,  make Berrien  Springs, 
Mich., their  home. 
JEROME J.  SLOBODA is  a  geography 
teacher  at  Calumet  High  School.  He 
makes his home in  Cicero. 
ROBERT A.  SPENGEL is  manager  of 
the Spengel  Lumber Company.  He also 
plans  to  operate  a  real  estate  office  in 
his  home.  Spengel  and  his  wife,  the 
former  MARY LOU DEPAEPE,  ex,  have 
two  children,  Rhet  and  Marney. 
Capt.  JOHN V.  WELGE is  a  logistics 
planner  with  the  Pacific  Communica­
tions  Area  of  the  USAF.  He  and  his 
wife,  NANCY ANN KARTMAN WELGE, 
have  two sons,  Michael and  David. 
1965 Mr.  and  Mrs.  DAVID J.  BOLGER, 
M.S.  '69,  (LINDA L.  BLAKESLEE '65, 
M.S.  '69),  make  their  home  in  Lake­
wood,  Colo.  Bolger  is  a  teacher  in  the 
Jefferson  County  Schools. 
JAMES R.  HERRICK is  a  system's 
analyst  with  the  Trailer  Train  Com­
pany. He  resides in  Chicago. 
BRUCE KARDON is a  reliability special­
ist  with  Cummins  Engine  Company. 
He,  his  wife,  PATRICIA KAY KARDON, 
and  their  two  children,  Pamela  and 
Brett,  make  their  home  in  Columbus, 
Ind. 
LARRY L.  KLINE has  graduated  from 
the  Air  University's  Squadron  Officer 
School  at  Maxwell  AFB,  Ala.  He  is 
presently stationed  at Offutt  AFB,  Neb., 
as  a  missile  operations  officer  with  the 
Strategic  Air  Command. 
GARY H.  PECKLER is  head  basketball 
coach  at  Austin  High  School  in  Chi­
cago.  He and  his  wife,  CAROL PECKLER 
'67,  make  their  home in  Des  Plaines. 
KEITH A.  RUNGE is  director  of  pub­
lic  relations  with  Physicians  Medical 
Laboratories.  He,  his  wife,  the  former 
SUZANNE IRENE FARRAR,  and  their  two 
children, Christopher and Kendra,  make 
their  home  in  Springfield. 
PHILIP A.  SHAPIRO is  a  career  de­
velopment  associate  with  the  Roche 
Laboratories,  a  Di­
vision of  Hoffmann­
LaRoche,  Inc.  A 
former  Secret  Serv­
ice  agent,  Shapiro 
had  also  previously 
been  a  sales  repre­
sentative  and  medi­
cal  center  represen­
tative  with  the 
Roche Laboratories. 
1966 LEONARD J.  BAUER is  a  depart­
ment  chief  with  Western  Electric.  He, 
his  wife,  the  former  JEAN ANN MOR-
ROW '65,  and  their  two  children,  Jac­
queline  and  John,  reside  in  Naperville. 
HOWARD J.  BODE, JR.,  has  completed 
a  9­month  ordnance  officer  advanced 
course  at  the  Army 
Ordnance  Center 
and  School,  Aber­
deen  Proving,  in 
Ground, Md. 
VELMARIE CHA-
NEY,  M.S.  '69, 
makes  her  home  in 
Saskatoon,  Sas­
katchewan,  where 
BODE she  is  a  consultant 
in  special  education  with  the Saskatoon 
Board  of  Education. 
DOROTHY A. EVANS,  M.A., Ph.D.  '68, 
is  an  assistant  professor  with  the  de­
partment  of  psychology  at  the  Univer­
sity  of  Maryland. She lives  in  Beltsville, 
Md. 
AL R. GALIOTO is  a  senior  labor  rela­
tions  representative  with  Kaiser  Alumi­
num &  Chemical Company.  He and  his 
wife,  Jean, live  in  Baton  Rouge, La. 
JOHN C.  HACKETT has  been  ap­
pointed  president  of  the  American 
Savings Bank  in South Chicago Heights. 
A  resident  of  Richton  Park,  he  also 
was  appointed  a  member  of  the  Board 
of  Directors at the bank. 
GERALD A. JANSSEN has been  named 
personnel  manager  with  the  Griffin 
Pipe  Products  Company  in  Oak  Brook, 
an  operating  unit  of  AMSTED  Indus­
tries.  He  and  his  wife,  Barbara,  have 
one  daughter  and  make Wheaton  their 
home. 
Mr.  and  Mrs.  JAVID JAVAHERIAN, 
SHAPIRO 
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M.S.,  (SARA LUCINDA O'NEIL '65),  live 
near  Chicago  where  Mrs.  Javaherian  is 
an  attorney  in  the  legal  department 
with  the  International  Harvester  Com­
pany. 
F. RICHARD MARKHAM, VTI, is presi­
dent  of  the  Markham  Dental  Studio, 
Ltd.  He  and  his  wife,  Diane,  live  in 
Fayetteville,  N.Y. 
Mr.  and  Mrs.  JOHN B.  MOORE are 
the  owners  of  J  &  B  Enterprises,  a 
management  consultant  service.  They 
make  Buffalo  Grove  their  home. 
HAROLD P. SAMPSON,  Ph.D., has  been 
appointed  dean  of  the  graduate  school 
at  Central  Missouri  State  University  in 
Warrensburg.  He  is  co­author  of  the 
book  Speeches  of  Substance:  The  An-
alysis  Method.  Sampson,  his  wife, 
Esther,  and  their  two  children  reside 
in  Warrensburg. 
1967  JEFFREY L.  BALLIETT is  special 
projects  manager  with  the  Burger  King 
Corporation  headquarters  in  Miami, 
Fla., where  he and  his wife,  the former 
BONNIE D.  MUELLER, reside. 
RONALD V.  BENSON is  a  sales  man­
ager  with  the  Quarter  Circle  Seven 
Leasing  Company.  He,  his  wife, 
Dorothy,  and  their  three  sons,  James, 
Brent  and  Richard,  reside  in  Ft.  Mor­
gan,  Colo. 
ANDREW B.  BERNHARDT is  a  bank 
service  representative with  the Northern 
Trust  Company.  He,  his  wife,  the 
former  FAYE E.  CARAWAY,  VTI,  and 
their  daughter,  Laura,  make  Arlington 
Heights  their  home. 
Captain  WILLIAM R.  CALDWELL has 
received  the  Air  Force  Cross  for flying 
a cargo  of  ammuni­
tion  to  besieged 
allied  troops  at  An 
Loc,  Vietnam.  In 
addition  to  the  Air 
Force  Cross,  the 
captain  has  earned 
the  Air  Medal, 
four  awards  of  the 
Air  Force  Com­
mendation  Medal 
and  the  Vietnamese  Cross  of  Gallantry 
with  Gold  Palm.  Captain  Caldwell, 
serving  as a  C­130  instructor  pilot  with 
the  40th  Tactical  Airlift  Squadron  at 
Pope  AFB,  N.C.,  has  completed  14 
months'  service  in  Southeast  Asia.  He 
and  his  wife,  Judith,  have  two  chil­
dren,  Jacalyn  and William. 
JON CARLSON,  M.S.  '68,  is  a  profes­
sor  of  counseling and  school  psychology 
with  Governors  State  University  in 
Park  Forest  South.  He  was  a  guest 
editor  of  the  American  School  Coun­
selor  Association's  "Elementary  School 
Guidance  and  Counseling,"  a  special 
issue  on  consultation.  He  and  his  wife, 
Laura,  reside  in  Sauk  Village. 
BILL COFFEY is  a  sales  representative 
with  the  Central  Soya  Company.  He, 
his wife,  the former  BEVERLY EDWARDS, 
VTI  '64,  and  their  daughter,  Nicole, 
make  Spencer,  la.,  their  home. 
WAYNE H.  ERICSON,  M.S.,  has  re­
ceived  his  Ph.D.  degree  from  the  Uni­
versity of  Northern Colorado in Greeley. 
RICHARD J.  EVERTZ,  M.S.  '69,  is 
aquatic  director  and  swimming  coach 
at  Reavis  High  School.  He,  his  wife, 
the former  BARBARA K. SCHNEIDER '67, 
and  their  two  children,  Richard  and 
Jeffrey, reside in Westmont. 
Mr.  and  Mrs.  Donald  V.  Ferrell 
(JOAN FRICKS,  M.A.  '69)  reside  in 
Raleigh.  Mrs.  Ferrell  is an  English  and 
French  instructor  at  Southeastern  Illi­
nois  College. 
CHARLES A.  GAUER has  been  pro­
moted  to  loan  officer  of  manufacturers 
with  the  National  Bank  of  Detroit.  He 
and  his  wife,  JULIE JACKS GAUER,  re­
side in Westland,  Mich. 
THOMAS T.  ISACSON is  a  territory 
sales  manager  in  the  fastener  division 
with  the  USM  Corporation.  He,  his 
wife,  MARY KAY WISS ISACSON,  and 
their  two  boys,  Thomas  and  Andrew, 
make  their  home  in  Cincinnati,  Oh. 
EDWARD J.  KILCOYNE is  a  counselor 
at  Fenger  High  School  in  Chicago.  He, 
his  wife,  Nancy,  and  their  daughter, 
Laura,  make  Alsip  their  home. 
DANIEL G. OLSON has been promoted 
to  area  game  manager  with  the  Wis­
consin  Department  of  Natural  Re­
sources.  He  and  his  wife,  ELLEN RAE 
OLSON,  '69,  reside  in  De  Pere,  Wis. 
LAWRENCE CHARLES PROMNITZ has 
received  his  Ph.D.  degree  from  Iowa 
State  University. 
WILLIAM LAWRENCE SPRINGER is  a 
certified  public  accountant  with  Bert 
Allison  and  Company.  The  Springers 
announce the birth  of  a daughter,  Eliza­
beth  Ericka,  born  December  10.  They 
have  two  other  daughters. 
JESS L.  THOMPSON has  received  his 
silver wings,  upon graduation  from  U.S. 
Air  Force  navigator 
training  at  Mather 
AFB,  Calif.  Sta­
tioned  at  Ching 
Chuan Kang  AB in 
Taiwan  for flying 
duty  on  the  C­130 
Hercules, he is serv­
ing  with  a  unit  of 
the  Pacific  Air 
THOMPSON Forces. 
1968  Captain  WAYNE E.  BALTHUN 
has  been  named  an  Outstanding  Air 
Force  Administrator  of  1972.  Balthun, 
a  section  commander  with  the  26th 
Supply  Squadron,  is  stationed  at  Ram­
stein AB,  Germany. 
JAMES FRANKLIN CASH II  is  an  as­
sistant  general  agent  with  the  Freeman 
Wood  Agency  of  the  Lincoln  National 
Life  Insurance Company. 
RICHARD E.  CORBIT is  intercept  di­
rector  at  McClellan  AFB,  Calif.,  with 
the 552nd  Airborne  Early Warning and 
Control Wing, a  wing  that  received  the 
U.S. Air Force Outstanding  Unit award. 
His  wife  is  the  former  REBECCA CARO-
LINE  CARSON  '66. 
ROBERT  L. DELANEY  has been  named 
manager  of  the  Catahoula  National 
Wildlife  Refuge  in  Jena,  La.,  where  he 
and  his  wife,  Karry,  reside  with  their 
son,  Bradley. 
JOHN  EDDY,  Ph.D.,  associate  profes­
sor  of  education with  Loyola  University 
in  Chicago,  is  one  of  the  authors  of 
Action  and  Careers  in  a  New  Age,  a 
book  published  by  the  American  Per­
sonnel  and  Guidance  Association  of 
Washington,  D.C.  He  and  his  wife, 
Elizabeth,  have two  children, Mark  and 
Mary. 
HARRY  BRAYTON  FILBEY,  JR.,  is  an 
instructor  pilot at  Randolph AFB,  Tex., 
with  the  559th  Fly­
ing Training Squad­
ron,  a  unit  that 
received  the  Air 
Training  Com­
mand's  Sustained 
Performance Award. 
DON  E.  HARPER 
is  attending  the 
Southwestern  Bap­
FILBEY  tist  Theological 
Seminary  in  Ft.  Worth,  Tex.  He  was 
previously  a  senior  analytical  chemist 
with  the  Olin  Corporation  in  East 
Alton.  His  wife,  L.  CHRISTINE  COLE-
MAN  HARPER,  ex,  is  employed  with  a 
doctors'  office  in  Ft.  Worth,  where  the 
Harpers  and  their  three  children, 
Anita,  Elizabeth  and  Jeremy,  reside. 
DAVID  A.  MIHALIC  is  a  graduate  as­
sistant  with  Michigan  State  University. 
He  makes  his  home  in  Eaton  Rapids, 
Mich. 
Mr.  and  Mrs.  RICK  D.  MOORE 
(VERNIA  A.  MOORE  '72)  reside in  Fair­
field. Moore is  a forester  with  the State 
of  Illinois, and  Mrs. Moore  is a  teacher 
in  the  Fairfield  and  Mills  Prairie  High 
Schools. 
Mr.  and  Mrs.  John  Orsburn  (PA-
TRICIA  K.  ORSBURN)  and  their  son, 
Joseph,  reside in  Tamms. Mrs.  Orsburn 
CALDWELL 
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is a  vocational  business instructor  in  the 
Cairo­Egyptian  Adult  Center. 
KENNETH  A.  PETERSON  has  been 
awarded  the  Air  Medal  at  Andersen 
AFB,  Guam.  He  is  an  aerial  recon­
naissance  weather  officer  with  the 54th 
Weather  Reconnaissance Squadron. 
SHARON  K. ROBERTS,  M.S. '70,  is  an 
educational  specialist  with  the  Office 
of  Superintendent of  Public  Instruction. 
She lives in Salem. 
THOMAS  M.  ROGIEWICZ,  M.Mus.  '70, 
makes his  home in  Prophetstown  where 
he  is  high  school  band  director. 
THOMAS  FITZGERALD  TAYLOR  has 
graduated  from  the  Air  University's 
Squadron  Officer  School  at  Maxwell 
AFB,  Ala.  He  is  now  stationed  at 
Wright­Patterson  AFB,  Ohio,  as a  pro­
curement  officer  with  the  Air  Force 
Systems  Command  which  manages  re­
search  and  development  of  Air  Force 
aerospace  systems. 
JERRY  E.  WHITE  has  received  his 
Ph.D. degree  in organic  chemistry  from 
Vanderbilt  University.  His  dissertation 
and  research  concerned  biologically  re­
lated  organic  sulfur  chemistry. 
1969  Louis  W.  BELVA,  JR.,  has  re­
ceived  his Master  of  Divinity  degree at 
the  Southern  Baptist  Theological 
Seminary  in  Louisville,  Ky.  His  wife 
is  SHARON  WILSON  BELVA  '69. 
GARY  R. DILLINGER,  an associate with 
the firm  of  Ridgeway  and  Decker,  has 
joined  the  staff  of  the  Jackson  County 
Public  Defender.  He  and  his  wife,  the 
former  HELEN  KAY  HICKS,  reside  in 
Murphysboro. 
BAHMAN  DJAHED,  M.S. '71,  is an  in­
structor  in  the  Iran  College  of  Science 
and Technology.  He makes  his  home in 
Tehran,  Iran. 
Mr.  and  Mrs.  JON  ALVIN  FRIEBOES 
(SUSAN  KAY  ANDERSON  '68)  live  in 
Ames,  la., where Frieboes  is taking  pre­
veterinary  classes  at  Iowa  State  and 
Mrs.  Frieboes  is  working  with  the  uni­
versity's  residence  hall  office. 
W. MICHAEL  HOGAN  has received  the 
U.S.  Air  Force  Commendation  Medal 
at  Da  Nang  AB,  Vietnam.  He  now 
serrves  at  Da  Nang  as  executive  sup­
port  officer  with  the  37th  Aerospace 
Rescue  and  Recovery  Squadron. 
WALTER L. KOERTGE  is a branch  man­
ager  with  the  Wabash  Production 
Credit Association.  He, his wife,  Nancy, 
and  their  one­year­old  daughter,  Shelli, 
make Olney their  home. 
LESLIE  THOMAS  LANNOM  recently 
played  the  role  of  "O'Brien"  in  the 
film  "Prime  Cut."  He  has  also  had 
parts  in  television  shows  such  as  "The 
FBI,"  "Cannon"  and  "Kung  Fu."  He, 
his  wife,  Kathi,  and  their five­year­old 
son  reside in  Los Angeles,  Calif. 
Mr.  and  Mrs. John  D.  Marlin  (BAR­
BARA  ANN  MOLL  MARLIN)  reside  in 
Evansville. Mrs.  Marlin is a  junior high 
school  teacher  in  the  Sparta  Com­
munity School  District. 
MICHAEL  PATRICK  O'BRYEN  has been 
promoted  to  the  industrial,  educational 
and  broadcast  video  tape  market  and 
professional  recording  studio  market 
with  3M  Magnetic  Tape  Division.  He 
and  his  wife,  BARBARA  ZENI  O'BRYEN 
'68,  live in  Birmingham, Mich. 
Mr.  and  Mrs.  Bruce  Paul  Radue 
(MARY  ANN  HOKE  RADUE)  live  in 
Everett,  Wash.  Mrs.  Radue  is  a  second 
grade  teacher  in  Snohomish. 
LAWRENCE  J.  SCHNEIDER,  M.A., 
Ph.D.  '72,  is  an  assistant  professor  of 
psychology  at  North  Texas  State  Uni­
versity.  He  makes  Denton,  Tex.,  his 
home. 
Mr.  and  Mrs.  JOHN  W.  SCHROEDER 
(JACQUELINE  LEE  SCHROEDER  '69,  M.S. 
'70)  live  in  Anna.  Schroeder  is  an 
educator  with  Dixon  Springs  Boys' 
Camp. 
GEOFFREY  EARL  TROUTT  III has been 
named  assistant  to  the  Franklin  County 
state's  attorney.  He  was  formerly  as­
sociated  with a  Benton  lawyer  for three 
years.  Troutt  and  his wife,  Dianne,  live 
in  Christopher. 
HAROLD  G. ZENNER  has  received  the 
bronze  star  medal  at  Luke  AFB,  Ariz. 
Zenner,  a  weapons  controller,  was 
cited  for  meritorious  service  while  as­
signed  at  Ubon  Royal  Thai  AFB  in 
Thailand.  He  is  now  stationed  at  Luke 
AFB with  a  unit  of  the  Aerospace  De­
fense Command. 
1970  DEAN  A. ANDREW  lives in  Cedar 
Rapids,  la.,  where  he  is  a  teacher  in 
the  Cedar  Rapids  Community  High 
School. 
DAVID  A.  CROTTY  is  an  intelligence 
operations  specialist  at  Ubon  Royal 
Thai  AFB  in  Thailand  where  he  is  as­
signed  to  a  unit  of  the  Pacific  Air 
Forces. 
LARRY  P.  CUMMINGS  has  been 
awarded  his silver  wings at  Craig  AFB, 
Ala.,  upon  graduation  from  U.S.  Air 
Force  pilot  training.  He  is  now  sta­
tioned  at  Minot  AFB,  N.D.,  where  he 
will fly  the  KC­135  Stratotanker  with 
a  unit  of  the Strategic  Air  Command. 
ROGER  L.  FRICK  is  district  executive 
with the  Piankeshaw Council  of  the Boy 
Scouts  of  America.  He  and  his  wife, 
SUSAN  E.  FRICK,  live  in  Danville. 
RUSSELL  F.  HANSON  has  been  ap­
pointed  director  of  photography  with 
the  Travel  Division  of  the  North  Da­
kota State Department  of  Highways. He 
was  previously  chief  photographer  with 
the  Commercial  Division  of  Curtis  & 
May's  Studios  in  Paducah,  Ky.  He 
makes  Mandan,  N.D.,  his  home. 
RICHARD GORDON  HOWSON, M.S.,  has 
been  promoted  to  sergeant  in  the  U.S. 
Air  Force.  He  is  stationed  at  Travis 
AFB in  California as  an illustrator  with 
a  unit of  the Military  Airlift Command. 
JOSEPH  W. JONES,  M.S., is  a  teacher 
with  the  DeSoto  Parish  School  Board. 
He and his wife, Gussie, have three chil­
dren,  and  reside  in  West  Palm  Beach, 
Fla. 
WAYNE  J.  KING,  previously  assigned 
at  Ubon  Royal  Thai  AFB,  Thailand, 
has  been  stationed  at  Torrejon  AB, 
Spain.  A  weapons  systems  officer  and 
navigator,  he  serves  with  a  unit  of  the 
U.S.  Air  Force  in  Europe,  America's 
overseas  air  arm  assigned  to  NATO. 
BEVERLY  LAMKEN, VTI, is a secretary 
to  the  assistant  director  with  the  De­
partment of  Registration and  Education 
Offices in  Springfield. 
GREG  J.  MCGOWAN  is  a  helicopter 
pilot  at  Hill  AFB  in  Utah, where  he  is 
assigned  to  a  unit  of  the  Military  Air­
lift Command. 
CHARLES  MUCHMORE,  Ph.D.,  is  an 
assistant  professor  of  thermal  and  en­
vironmental  engineering  with  SIU.  He 
previously  was  a  professional  engineer 
with  the  Merck  Company  for  nine 
years. 
RICHARD  ALAN  NOPAR,  M.S.,  is  a 
diagnostic  clinician  in  the  Kenosha 
Unified  Schools.  He  and  his  wife, 
ZELMA  T.  NOPAR,  reside  in  Kenosha, 
Wise. 
DONALD  PATRICK  POE  has  received 
his  M.S.  degree  from  Iowa  State  Uni­
versity. 
THAYNE W. SWENSON,  JR.,  is an  as­
sistant  manager  with  Moore­McCor­
mack  Lines,  Inc.  He,  his  wife,  Mary 
Anne, and  their daughter,  Megan Anne, 
make their  home in  Staten  Island, N.Y. 
Mr.  and  Mrs.  ROBERT  L.  VORUZ, 
M.S. '71,  (JANET  FORSTER  VORUZ, M.S. 
'71), live  in  Balboa, Canal  Zone. Voruz 
is  teaching  junior  high  school  industrial 
arts  and  Mrs.  Voruz  is  director  of  a 
nursery  school  there. 
1971  GARY  D. COPE  is employed  with 
the research,  planning and  development 
division of  the Ohio Youth  Commission. 
He  and  his  wife,  Mira,  are  residing  in 
Columbus, Oh. 
MARK  KEIR  HAYDEN  has  been  pro­
moted  to first  lieutenant  in  the  United 
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States  Marine  Corps.  He  is  a  commu­
nications  officer  with  Marine  Wing 
Communications Squadron­28,  2nd Ma­
rine  Aircraft  Wing  in  Cherry  Point, 
N.C.  He  and  his  wife,  Dorothy,  an­
nounce  the  birth  of  a  daughter,  Amye 
Marye, born November  18. 
Airman  First  Class  ARLYN G.  JOHN-
SON has  been  named  Outstanding  Air­
man  of  the  Quarter  in  his  unit  at 
Wright­Patterson  AFB,  Oh.  An  engi­
neering assistant, he has been assigned to 
a  unit  of  the  Air  Force  Logistics  Com­
mand. 
MARK N.  JOHNSON has  been  ap­
pointed truck  zone manager for southern 
Louisiana  with  the  International  Har­
vester  Company  in  Baton  Rouge,  La. 
DARRELL J.  LAMB lives  in  Tuscola 
where  he  is  the  owner  of  Lamb's  Re­
frigeration  and  Air  Conditioning. 
JOHNNY LANE, M.MUS. '72,  is a  per­
cussion  instructor  with  the  Tennessee 
State  University.  He  lives  in  Nashville. 
ROLLIN R.  NORTHRUP is  a  fourth 
grade  teacher  in  the  Cuba,  111.,  Ele­
mentary  School  System.  He  lives  in 
Trivoli. 
VLADIMIR RADOJEVIC is  a  senior  lab­
oratory  technician  with  Gulf  Energy  & 
Environmental  Systems.  He  and  his 
wife,  Alexandra,  make  their  home  in 
San Diego,  Calif. 
HELEN PROKLOFF RENICK is teaching 
a  course,  "Russian  Drama,  Russian 
Playwrights"  at  the  University  of  Cali­
fornia  Extension  in  Santa  Barbara. 
JANICE A.  RULE, VTI,  is a  legal  sec­
retary  with  Collins,  Stepanich  &  Col­
lins. She  makes her  home in Waukegan. 
Mr.  and  Mrs.  ANTHONY M.  SCILLIA 
live  in  West  Caldwell,  N.J.,  where 
Scillia  is  a  counselor with  the Fox  Val­
ley  Work  Release. 
JOHN J. SKELLY is  an  assistant  proj­
ect  superintendent  with  D.  R.  Decker 
Contractors.  He  resides  in  Haworth, 
N.J. 
ROGER CRAIG THOMPSON is an associ­
ate  criminalist  with  the  Illinois  Bureau 
of  Identification.  He  and  his  wife, 
Sylvia,  make  Washington,  111.,  their 
home. 
Second  Lieutenant  RICHARD P. 
VOLDEN has  been  awarded  his  silver 
wings at  Webb AFB,  Tex., upon  gradu­
ation  from  U.S.  Air  Force  pilot  train­
ing.  He will  remain at  Webb as  a  T­37 
pilot  with  a  unit  of  the  Air  Training 
Command. 
JAMES L.  WAITE has  been  appointed 
as  an  assistant  professor  of  political 
science  at  Central  Missouri  State  Uni­
versity  in  Warrensburg,  Mo.,  where  he 
and  his  wife,  Susan,  live. 
JACKIE R. YOUNGBLOOD has been  pro­
moted  to  Army Specialist  Five  and  has 
completed  with  honors a  28­week  com­
bat  area  surveillance  radar  repair 
course  at  the  U.S.  Army  Signal  Center 
and  School  in  Ft. Monmouth,  N.J. 
1972  CAROL ANN AUGUSTYN is  a 
physical  education  teacher  and  head 
gymnastics  coach  at  Barrington  High 
School. She  resides in  Chicago. 
RAYMOND J.  BREDEMANN is  a  news 
reporter with  WRAU­TV in  Peoria. He 
resides  in  East  Peoria. 
DAVID L. CANTRELL is an  interior  de­
signer with  Homestead House,  a firm  in 
Denver,  Colo.,  where  he  makes  his 
home. 
ROBERT E.  CLAWSON, JR.,  has  been 
awarded  his  silver  wings  at  Laredo, 
AFB,  Tex.,  upon 
graduation  from 
U.S. Air Force  pilot 
training.  He  is  now 
stationed  at  West­
over  AFB,  Mass., 
for  flying  duty. 
LEONARD CRAIG is 
an  agriculture  and 
arts  and  crafts 
teacher  in  the Don­
gola  Unit School. 
LINDELL RAY CROFT is a  math teacher 
in  grades  four  through  12  at  the  Don­
gola  Unit  School. 
Mr. and  Mrs. WALTER J. EIME (BON-
NIE EIME)  live in  Karnak. Mrs.  Eime is 
a  fourth  grade  teacher  in  the  Dongola 
Unit  School. 
VICTOR A. HERZBERGER has completed 
eight  weeks of  basic training  at the  U.S. 
Army  Infantry  Training  Center  in  Ft. 
Polk,  La. 
ESTEL HOFFARD is  in  the  public  re­
lations  department  with  the  Bank  of 
DeSoto.  He and  his  wife,  Debra,  make 
their home  in DeSoto. 
CHRISTINE HOFFMAN is  a  fourth 
grade  teacher  at  Dunton  School  in 
Arlington  Heights  where  she  resides. 
WILLIAM T.  HOPE,  M.S .,  is an  assist­
ant  director with  placement and  alumni 
activities at  Jefferson  County  Technical 
Institute.  He  makes  his  home  in  Steu­
benville, Oh. 
JOHN H. HOSSELTON,  VTI, is  an ap­
prentice with  the Riggin  Funeral Home. 
He  and  his  wife,  Darlene,  live  in  Car­
terville. 
EDGAR J.  HUITE is  a  teacher  in  the 
Decatur  Public  School  System. 
LEE M.  LARSON is  a  field  engineer 
with  the  General  Telephone  Company. 
He,  his  wife,  Marsha,  and  their  ten­
month­old  son,  Brandon,  live  in 
Streator. 
DONALD EUGENE MCCRIGHT, M.S., 
has  been  named  head  football  coach  at 
Washington University  in St. Louis, Mo. 
He and his wife,  Judith, reside in Brent­
wood,  Mo. 
J.  DAVID SPICELAND resides  in  Mur­
freesboro,  Tenn.,  where  he  is a  teacher 
at  Middle  Tennessee  State  University. 
WALTER P.  STANCKIEWITZ, JR.,  has 
completed  eight  weeks  of  basic  training 
at Ft.  Jackson, S.C. 
ROY M.  STEPHEN has  completed  a 
10­week  medical  corpsman  course  at 
the  U.S.  Army  Medical  Training  Cen­
ter  in  Ft.  Sam  Houston,  Tex.  He  pre­
viously  was  an  instructor  at  SIU. 
RONALD KEITH STEPHENSON,  M.S., 
is  a  vocational  work  coordinator  with 
the  Sparta  High  School.  He,  his  wife, 
Dorothy,  and  their  daughter,  Kathleen, 
reside in  Sparta. 
JOHN W.  STEWART lives  in  Carbon­
dale where  he is  a city  planner. 
KATHLEEN STEWART is  a  teacher  in 
the Downers  Grove South  High School. 
She lives in  Blue Island. 
PAULETTE STIRNAMAN lives  in  Free­
burg where  she  is  a  business  teacher  in 
the Freeburg  High School. 
DAVID R.  WEBSTER,  Ph.D.,  is  a  di­
rector  of  research  with  the  Arizona 
Training  Program.  He  and  his  wife, 
Kaaren,  make  Tucson  their  home. 
ROBERT BRUCE WINDHORST is  di­
rector  of  parks  &  recreation  with  the 
New  Lenox  Community  Park  District. 
He  and  his  wife,  the  former  Judith 
Darlene  Lang,  were  married  December 
16,  and  reside in  New  Lenox. 
Marriages 
Betty  Jo  Ring,  Ashland,  to  DONALD 
BENZ '72,  Carbondale,  December  30. 
ANITA MARGARET ELLIS '72,  Carbon­
dale,  to  GLEN BRUCE BLACKSTONE '72, 
Annandale, Va.,  November  21. 
Stella  Ann  Schoolcraft,  Carbondale, 
to  GREGG WRIGHT BONELLI '70,  Robin­
son, October 28. 
CATHY ROLLO,  VTI  '68,  Herrin,  to 
LARRY EARNHART '67, December  24. 
EVELYN A. WALTERS '60,  to William 
E.  Pettit,  November  18. 
Kathryn  Rathjen  to  MICHAEL LA-
VERNE SHIELDS '72,  November  11. 
LEE ELLEN WHEELES '72,  Makanda, 
to  GEORGE T.  STARKWEATHER III  '65, 
DuQuoin,  November  24. 
DEBORAH LEE CROSLIN '72,  West 
Frankfort,  to  Danny  Lyn  Wells,  John­
ston City,  November  25. 
Jean  Legner  to  MICHAEL WYKIS '72, 
August 19. 
CLAWSON 
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Births 
To Mr.  and  Mrs.  OAKLEY  BLAIR  '72 
(BARBARA  BLAIR  '72),  Chicago,  a  son, 
Oakley III, born May 7. 
To Mr.  and  Mrs.  MERRELL  H.  COL­
LINS  '71  (CAROL  DIANE  COLLINS  '71), 
Shobonier,  a  daughter,  Kelsey  Jo,  born 
November  19. 
To  Mr.  and  Mrs.  FREDERICK  A. 
DOMNICK  '64,  Peoria,  a  son,  Nathan 
Frederick,  born  December 8. 
To Mr.  and  Mrs.  THOMAS  D. GIESE 
'65,  M.S.  '67, Terre  Haute,  Ind., a  son, 
Gregory  Thomas,  born  December  28. 
To Mr.  and  Mrs.  DAVID  E.  GRADEN 
'66,  Nokomis,  a  daughter,  Julia  Lynn, 
born September  19. 
To  Mr.  and  Mrs.  Larry  L.  Johnson 
(SHERLYNN  Lou  WILLIAMS  JOHNSON 
'68),  Hoopeston,  a  son,  Chad  Chris­
topher, born November  27. 
To  Mr.  and  Mrs.  DONALD  E.  KIRK­
LAND  '68,  Tulsa,  Okla.,  a  son,  Dennis 
William,  born  November  10. 
To  Mr.  and  Mrs.  Charles  Lee 
Mountz,  Sr.,  (CECELIA  MARKULY 
MOUNTZ  '65,  M.S.  '69),  Granite  City, 
a  son,  Charles  Lee  Jr.,  born  December 
17. 
To Mr. and Mrs.  PHILIP J. SLOTNESS 
'67  (CAROLYN  BETHEL  '71), Berwyn,  a 
daughter, Molli Jay,  born December  10. 
To  Mr.  and  Mrs.  WILLIBALD  A. 
SOELDNER  '63, Northbrook,  a son,  Brian, 
born October  31. 
To  Mr.  and  Mrs.  ROBERT  STEELE 
'58, Thousand  Oaks, Calif.,  a  daughter, 
Jodi Lee,  born December  12. 
To  Mr.  and  Mrs.  WILLIAM  F.  VIN­
CENT  '64,  M.S.  '67,  (SUSAN  COLIA 
VINCENT  '68),  Chicago,  a  daughter, 
Karey Marie, born  November 10. 
To  Mr.  and  Mrs.  Michael  Welge 
(BETTY  CUSHMAN  '62),  Chester,  a 
daughter born  December  25. 
Deaths 
1915  MARGIE  MAE  MCINTOSH,  2,  of 
Carbondale, died  January  25  of  a heart 
attack.  An  alternate delegate  to  the As­
sociation's  Legislative  Council,  she  also 
was  a  member  of  the  Jackson  County 
Historical  Club  and  the  Doctor's  Hos­
pital  Auxiliary.  Survivors  include  two 
daughters and a  brother. 
1925  VELMA  M.  WALKER,  2,  died 
January  4  in  the  Nightingale  Nursing 
Home  in  Westland,  Mich.  A  retired 
school  teacher,  Miss  Walker  taught  35 
years  in  the  Wayne,  Mich.,  school  sys­
tem.  She  is  survived  by  a  sister,  two 
brothers and  many nieces  and nephews. 
1926  LULU  M.  CAMPBELL,  of  Aurora, 
died  July  17  in  Cherokee Village,  Ark., 
of  an  apparent  heart  attack. 
SAMUEL  A.  LIRELY,  2,  of  Kirkwood, 
Mo.,  died  December  21  in  his home.  A 
graduate  of  the  St.  Louis  School  of 
Pharmacy,  Mr.  Lirely  was  a  retired 
pharmacist.  Survivors  include  his  wife, 
Dorothy, a  son and  a daughter. 
1927  HUGH O. BELFORD,  2, '33, former 
Marion  school  superintendent,  died 
December 15  in Marion  Memorial Hos­
pital.  Mr.  Belford  taught  in  the  Mar­
ion  school  system  for  43  years,  from 
1915  to  1958.  Mr.  Belford  is  survived 
by  his  wife,  the  former  NORA  HARRIS 
'45­2,  a  daughter  and  two  brothers. 
1935  EVA  NINA  OXFORD  GERSBACHER, 
2,  '38,  died  January  6  in  Doctor's  Me­
morial  Hospital  in  Carbondale.  She 
held  a  master's  degree  from  Oberlin 
College in Ohio.  A former faculty mem­
ber  of  Southeastern  Illinois  College  in 
Harrisburg,  Mrs.  Gersbacher  was  the 
author  of  several  scientific  papers  and 
is  listed  in  "Who's  Who  of  American 
Women"  and  in  "Who's  Who  in  the 
Midwest."  Survivors  include  her  hus­
band,  Williard,  a  son  and  four  daugh­
ters. 
1938  RALPH  MCBRIDE,  superintendent 
of  the  Buckley­Loda  unit  school  system 
since 1965,  died  November 24  at Mercy 
Hospital  in  Urbana.  He  received  his 
M.A.  degree  in  1942  from  the  Univer­
sity  of  Illinois  and  his  C.A.S.  in  Edu­
cation  Administration  from  the Colum­
bia Teachers  College in  New York  City. 
He  was  founder  and  operator  of  the 
McBtide Freight  Line in St.  Louis from 
1945  to 1960.  Listed  in  "Who's Who  in 
the  Midwest,"  Mr.  McBride  was  a 
member  of  the  Illinois  Association  of 
Secondary  School  Principals,  the  Illi­
nois  Education  Association  and  the  Na­
tional  Society  of  Study  Education.  He 
is survived  by his  wife, VERNEICE  HELM 
MCBRIDE  '67,  two  daughters  and  two 
grandsons. 
1943  WILLIAM  HOWARD  REYNOLDS, 
former  dean  of  the  School  of  Business 
Administration  and  professor  of  mar­
keting  at  Wayne State  University,  died 
November  12  following  a  long  illness. 
He  held  his  Ph.D.  degree  from  the 
University  of  Chicago.  Prior  to  joining 
WSU,  Dr.  Reynolds  served  as  a  pro­
fessor  of  marketing  at  the  U  of  I  Chi­
cago  Circle  campus  and  at  the  Uni­
versity  of  Southern  California. A  major 
contributor  to  many  professional  jour­
nals,  Dr.  Reynolds  was  the  autlior  of 
the  book,  Products  and  Markets,  and 
co­author  of  Consumer  Behavior  and 
Marketing.  Survivors  include  his  wife, 
Martha, a  son and  a  daughter. 
1947  ERNA  J. MEIER,  ex,  died  Decem­
ber  24  in  Firmin  Desloge  Hospital  in 
St.  Louis,  Mo.,  after  an  illness  of  three 
weeks.  Mrs. Meier was  a school  teacher 
at St. Mark's Lutheran School  in Steele­
ville.  She  had  taught  in  Randolph 
County  for  49 years  and was  a  member 
of  the  Retired  Teachers  Organization 
and  the  National  and  Illinois  Educa­
tional  Associations.  Survivors  include 
her  husband,  Edgar,  two  sons  and  a 
daughter. 
CARLOS  EDWARD  SCHOETTLE  died 
January  1  in  Henderson,  Tex.,  follow­
ing  an  apparent  heart  attack.  A  mem­
ber of  the Texas A  &  I University  since 
1955,  Mr.  Schoettle  was  an  associate 
professor  of  agriculture  there.  He  held 
M.S.  and  Ph.D.  degrees  from  the' Uni­
versity  of  Illinois.  Surviving  are  his 
wife,  Virginia,  and  two daughters. 
1950  ROBERT  BARRA,  M.S.  '53,  died 
January  24  in  St.  Elizabeth's  Hospital 
in  Belleville.  He  was  principal  of  the 
Washington  Grade  School  in  Johnston 
City for  10 years.  A  past superintendent 
of  Palasade School  in  Hinsdale, he  was 
principal  of  the  Marie  Schaefer  Ele­
mentary School  in O'Fallon  at  the time 
of  his  death.  Mr.  Barra  is  survived  by 
his  wife,  Elizabeth,  a  daughter  and  a 
son. 
1970  JOHN  W.  JONES,  M.S.,  of  Chi­
cago, died  January 12  of  a heart  attack. 
LEO M.  KRAUSE  died August  26 after 
a  kidney  transplant  attempt.  He  is 
survived by  his wife, Kathie,  his parents 
and  a  sister. 
1971  CHARLES A.  GILPIN  III died De­
cember 6 in  Miami, Fla., after an illness 
of  one year.  He  was a  free­lance artist. 
While at  SIU, Mr.  Gilpin was  a  writer 
for  Grassroots,  The  Search,  several 
literary journals and the Daily Egyptian, 
co­authoring  the  cartoon  strip,  "The 
God  Squad"  for  that  paper.  Survivors 
include  his  parents and  grandmothers. 
The Alumni Office also has been  noti­
fied of  the following deaths: 
1909  EMMA  CRUSE  SCHUTTE,  Ash­
land, Ore., December 20. 
1943  HARRY  L.  PATRICK,  Midland, 
Mich., September  18. 
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SIU  CHAIR  WITH CREST 
Captain's  chair  ($42.00)  or  Boston  rocker  ($36.00)  ruggedly  con­
structed  of  yellow  birch  and finished  in  black  lacquer with  antique 
gold  trim.  The  SIU  seal  is  silkscreened  in  gold  on  the  backrest. 
All  orders  shipped  express  collect  direct  to  you  from  the  factory 
at  Gardner,  Mass.  Delivery  in  six  to  eight  weeks.  Illinois  residents 
add 5%  sales tax.  Check with  your local  REA express for shipment 
costs:  arm  chair—33  lbs.,  rocker—26  lbs.  (Approximate  shipping 
cost  of  arm  chair  to  Chicago—$17.40,  to  Washington,  D.C.— 
$14.40,  to  Dallas—$21.60,  to  San  Francisco—$27.80.) 
T­SHIRTS  FOR  CHILDREN  AND  ADULTS 
Adults  and  children  alike will  love  these easy­going  cotton  knits in 
the SIU  colors with  SIU imprint—and  you'll  love the  price. Avail­
able  in  children's  (C)  sizes  S,  M,  L  and  Adult's  (A)  sizes  S,  M, 
L,  X­L. 
Maroon with white letters @$2.25 
White with maroon letters  @$2.25 
Available in adult sizes only: 
Maroon with white letters and edging @$2.45 
White with maroon letters and edging @$2.45 
Price includes tax, postage and handling. 
SIU  PLAYING  CARDS 
Handsome SIU  playing cards  feature  the finest  patented  Redi Slip 
plasticized finish  which  resists  wear  and  can  be wiped  clean with  a 
damp  cloth.  One  deck  backed  in  white  and  gold,  the  other  in 
maroon, white and  gold—both  with  the SIU  seal in  gold. With  an 
extra  joker  for  canasta  in  each  deck,  they're  packed in  a  twin­tuck 
gold  carton  and  mailing  case.  The  perfect  gift  and  only  $3.00  a 
set. Illinois residents add 5% sales tax.. 
Send  to: 
SIU Alumni Office 
Southern  Illinois University 
Carbondale, 111. 62901 
Quantity  Item  Size  Price 
SOUTHERN  ILLINOIS  UNIVERSITY  GLASSES 
Here's a  conversation  piece with  practicality  that's exclusively  ours! 
A 12/2  oz. set  of  glasses with  chip resistant  rims, weighted  bottoms, 
and  baked  on  crest  and  lettering.  Safe  for  use  in  automatic  dish­
washers.  Packed  for  safe shipping  in  cartons of  eight. The  price of 
only  $6.00  includes  handling charges,  packaging,  postage and  tax. 
TOTAL 
Name 
Address 
City  State  Zip — 
(Make checks payable to the SIU Alumni Association) 
Your Help Is Needed! 
m 
Summer  jobs,  both  part­time  and  full­time,  are  be­
coming more  and  more important  to  an ever­increasing 
number  of  SIU  students.  Scholarship  and  loan  funds 
simply  haven't  kept  pace  with  student  needs  in  recent 
years.  For  many  students,  summer  presents  an  op­
portunity  to  get  out  and  earn  more  money  to  finance 
an  education  through  the  rest  of  the year.  At  the same 
time, a summer  job can  be an  educational experience  in 
itself.  A full  roster of  summer  jobs in  the Student Work 
and  Financial  Assistance  Office  could  spell  opportunity 
for  a great  many SIU  students.  Summer work  can  play 
a  great  part  in  career  goals  and  individual  maturity. 
Information  on  jobs  in  federal  and  state  agencies  is 
available,  but  we  need  information  on  job  openings  in 
local  government  agencies  and  private  businesses.  We 
believe  that  you  in  the Alumni  Association,  recognizing 
that  a  primary  objective  of  your organization  is  to  help 
students, can  be of  assistance. You may not  be in a  posi­
tion  yourself  to  offer  summer  employment,  but  if  you 
know  someone  who  is,  please  let  us  know.  We'll  be 
grateful, and  so will  a lot of  students! Please write or fill 
out the form below and send  today to: 
Summer  Employment  Coordinator 
Office of  Student Work and  Financial Assistance 
Southern  Illinois  University 
Carbondale,  Illinois  62901 
(618)  453­4334 
Or,  if  you  live  in  the Chicago  area, write or  call  the 
SIU Chicago office: 
SIU  Information  Office 
625  North  Michigan 
Suite  500 
Chicago,  Illinois  60611 
(312)  337­0158 
Request for Student Help  Datp 
Narnp  Company 
Arlrlrpsc  Phone 
Niimhpr of  Stnrlpritc 
Typp of  Work 
Stnrlpnt  Onalifirations 
F)atp Joh to Start  to  F.nH 
Rate of  Pay 
